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 1./ حىزه .. iydiel sispoimenMدار مهاجم  پايش و تكثير شانه
 
 دهیچک
  اّ٤ؾیؿتٜ زچبض٥ تنییطات ای٠ 9731 ٗزض ؾب ذعض زضیبی ث٦ iydiel sispoimenM زاض قب١٦ ٝ٨بخٜ ٕ٤١٦ ٣ض٣ز ثب
ذعض عی  یبیزض یزض ؾ٤اح٘ خ٢٤ث iydiel .Mقب١٦ زاض پبیف ٣ تْثیط ثب ٧سه  عطحاؾت. ٙصا ای٠  ٕؿتطز٥ ای قس٥
چ٨بض زاض ٣ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ، ١ٞ٤١٦ ثطزاضی عی خ٨ت ثطضؾی تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦  ن٤ضت ٕطىت. 2931زض ؾبٗ 
 یآ٣ض خٞـ٣  ط آثبز)یاٝ ٣١٤ق٨ط ، ت٢ْبث٠، یٜ ذظ فٞ٤ز ثط ؾبح٘ (ا١عٙی١ 4٣ ظٝؿتبٟ زض  پبئیعىه٘ ث٨بض، تبثؿتبٟ، 
 ذعض یبیزض یخ٢٤ث ح٤ظ٥ زض iydiel sispoimenM زاض قب١٦ یآ٣ض ٧ٜ ٣ ٝث٘ سیت٤ٙ یثطضؾ یثطا زاض قب١٦ ی٧ب ١ٞ٤١٦
ثب   یت٣ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ث٦ تطت ١ٞ٤١٦ ثطزاضی اظ قب١٦ زاض. سیٕطز ا١تربة ٝتط 02 ٣ 01 ، 5 افٞبً زض آثبز ذعض ٝ٢غَ٦
 0-02٣  0-01، 0-5ثه٤ضت ّكف فٞ٤زی زض لای٦ ٧بی  ٝیْط٣ٟ 001٣  005 اؾتيبز٥ اظ ت٤ض پلا١ْت٤ٟ ثب چكٞ٦
 ا١دبٛ قس. ٝتط 
 یبیزض آة ثب تطیٙ 05 حدٜ ث٦ ٤ٛیآّ٤اض فسز 21 سازتق ،زاض قب١٦ یآ٣ض ٧ٜ ٣ ٝث٘ سیت٤ٙ یثطضؾ یثطا٧ٞچ٢ی٠ 
 اظ فسز 3 تقساز .قس  یعطاح زاض قب١٦ یآ٣ض ٧ٜ عاٟیٝ ٣ ٝث٘ سیت٤ٙ یثطضؾ خ٨ت ٝرتٚو ی٧ب یق٤ض ثب ذعض
 tpp یق٤ض ثب آ١٨ب اظ فسز 3 ٣11±1 tpp یق٤ض ثب ٧ب ٤ٛیآّ٤اض ٠یا اظ تقساز 3 ، 9±1tppیق٤ض ثب ٧ب ٤ٛیآّ٤اض
 Co ،02±2 Co ٕط٣٥ ؾ٦ زض ٞبض٧بیت اظ ِی ٧ط زض آة حطاضت زضخ٦ یٞبض٧بیت. قس پط ذعض یبیزض آة ثب 21±1
 آة ٧ٞعٝبٟ یزٝب ٣) 21/5 tpp( ٝت٤ؾظ یق٤ض زض ٤ٛیآّ٤اض فسز 3 تقساز ٠ی٧ٞچ٢. قس ٜیت٢ؾ 52±2 Co ٣ 32±2
 . قس ٕطىت٦ ١ؾط زض قب٧س ثق٢٤اٟ یثطزاض ١ٞ٤١٦ عی) 52،32،02 Co( ٝبظ١سضاٟ یبیزض
فسز زض ٝتطْٝقت  61/8±1/5 یتث٦ تطتٟ زاز ّ٦ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ؾبٙیب١٦ قب١٦ زاض ١كب١تبیح 
ٕطٛ زض ٝتط ٝطثـ) ث٤ز. ثیكتطی٠   5/3±0/7ٕطٛ زض ٝتطْٝقت ( 1/90±0/1فسز زض ٝتط ٝطثـ) ٣  931/5±14/1(
فسز زض ٝتطْٝقت  ٝیب١ٖی٠) ±(ذغبی ٝقیبض  63/6±31/8ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ قب١٦ زاض زض ىه٘ پبئیع ثب  
فسز زض ٝتط ٝطثـ)  ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض زض ىه٘ ٝیب١ٖی٠)  ±(ذغبی ٝقیبض  553/1±301/6(
ٕطٛ زض ٝیب١ٖی٠)  ±(ذغبی ٝقیبض  51/0±1/5ٕطٛ زض ٝتطْٝقت (ٝیب١ٖی٠)  ±(ذغبی ٝقیبض  1/9±0/2تبثؿتبٟ ثب 
ی٠ تطاّٜ ٣ ظی ت٤ز٥ قب١٦ زاض زض ىه٤ٗ ٝرتٚو ٣خ٤ز زاقت ّ٦ اذتلاه ٝق٢ی زاضی ث ٝتط ٝطثـ) ث٦ ثجت ضؾیس
فسز زض ٝتطْٝقت  ٣  7363/2±436 ٝیعاٟ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ث٦ تطتیت ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ؾبٙیب١٦  ).P>0/50(
ظٝؿتبٟ زض ىه٘ ٣ ظیت٤ز٥ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ  ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ ٧ٞچ٢ی٠  ٕطٛ زض ٝتطْٝقت ث٤ز. 53/4±6/7
ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ  ٕطٛ زض ٝتطْٝقت  ث٦ ثجت ضؾیس. 75/6±22/8فسز زض ٝتطْٝقت  8494±8791ثب  
ٝیٚی ٕطٛ زض ٝتط  41/8 ±3/5فسز زض ٝتط ْٝقت ٣  6761  ±783٣ ظیت٤ز٥ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ زض ىه٘ پبئیع ث٦ تطتیت ثب
زاضا١ی ثب ١كبٟ زاز ّ٦ تطاّٜ قب١٦ iydiel .M ثطضؾی ؾبذتبض ٕط٣٥ ٧بی ع٤ٙی (ا١ساظ٥) خٞقیت قب١٦ زاض .ْٝقت ث٤ز
ٝیس٧٢س. ٧ٞچ٢ی٠ ٕط٣٥ ثبٙنی٠ قب١٦  تكْی٘زضنس ضا  88/1ثٚ٤ك) حس٣ز  ٝیٚیٞتط (ٍج٘ اظ 51ٕط٣٥ ع٤ٙی ّٞتط اظ 
زضنس خٞقیت قب١٦ زاض ضا قبٝ٘ قس١س. ثطضؾی پطاّ٢ف ٝ٢غَ٦ ای قب١٦ زاض  11/9ٝیٚیٞتط) زض  61زاض (ثعضٕتط اظ 
ی زضیبی ذعض ١كبٟ زازّ٦ زض ای٠  ح٤ظ٥  اظ ٙحبػ ٝیعاٟ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥  ٝ٢بعٌ زاضای ٝ٨بخٜ زض  ح٤ظ٥  خ٢٤ث
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). ثطضؾی خٞقیت قب١٦ زاض ١كبٟ زاز ّ٦ ز٣ ٝ٢غَ٦ مطة ٣ قطً اظ ٙحبػ <P0/50اذتلاه ٝق٢ی زاضی ٧ؿت٢س (
غَ٦ ٝیب١ی اظ تطاّٜ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ٝكبث٦ ث٤ز٥ ٣ ثب ٝ٢غَ٦ ٝطّعی تيب٣ت زاض١س. ٝ٢غَ٦ قطٍی ٣ مطثی ١ؿجت ث٦ ٝ٢
  ثیكتطی ثطذ٤ضزاض ٝی ثبقس.
 ی٧بزٝب زض ٝرتٚو ی٧ب ا١ساظ٥ ثب ذعض یبیزض یخ٢٤ث ح٤ظ٥ آة زض زاض قب١٦ ٝث٘ سیت٤ٙ یكٖب٧یآظٝب ٝغبٙقبت
 ثب زاض قب١٦ یعیض ترٜ عاٟیٝ ٠یكتطیث. سیٕطزٝی  ٝكب٧س٥ ض٣ظ زض ترٜ فسز 21 ٝت٤ؾظ ثغ٤ض ّ٦ زاز ١كبٟ ٝرتٚو
تقساز  ا١ساظ٥ فیاىعا ثب ّ٦  سیضؾ ثجت ث٦) ٕطٛ 0/7-9/7( ٞتطیٚیٝ 51-64 ی٧ب ١ٞ٤١٦ یثطا ظض٣ زض ترٜ فسز 511
 زضفسز ترٜ زض ض٣ظ)  82( 11 tpp یق٤ض زض iydiel .M زاض قب١٦ یعیض ترٜ ٝت٤ؾظ تقساز. بىتی فیاىعا ترٜ
 Co یزٝب زض 21 tpp یق٤ض زض ْ٦یحبٙ زض) ض٣ظ زض ترٜ فسز 41( ث٤ز٥ 21 tpp یق٤ض ثطاثط ز٣ جبًیتَط 52 Co یزٝب
 قب١٦ ترٜ تقساز ٠یكتطیث. سیضؾ ثجت ث٦ 02 Co یزٝب ثطاثط ِی ٣ 52 Co یزٝب ثطاثط 2/5 ترٜ تقساز عاٟیٝ جبیتَط 32
 ثب زاض قب١٦ یآ٣ض ٧ٜ عاٟیٝ ٠ی٧ٞچ٢. ث٤ز ض٣ظ زض ترٜ فسز 22/8±53/3 ثب 21±1 tpp یق٤ض ٣ 32 یزٝب زض زاض
 فیاىعا ض٣ظ زض ٧ب ترٜ تقساز ٞتطیٚیٝ 61 فیث اظ ا١ساظ٥ فیاىعا ثب ّ٦ زاضز یٞیتَٝؿ ضاثغ٦ زاض قب١٦ ٣ظٟ ٣ ا١ساظ٥
١كبٟ زاز ّ٦ ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض ثب  2931تدعی٦ ٣ تحٚی٘ زاز٥ ٧بی ثسؾت آٝس٥ اظ قب١٦ زاض عی ؾبٗ  .ّ٢س یٝ سایپ
اثغ٦ ٝق٢ی زاضی ٣ ثب ق٤ضی ض )<p0/50، r;0/987زضخ٦ حطاضت آة زاضای ضاثغ٦ ٝؿتَیٜ ٣ ٝق٢ی زاضی اؾت (
زضخ٦ ؾب١تیٖطاز) ٝیعاٟ  52-03. ث٢بثطای٠ ثب اىعایف زضخ٦ حطاضت آة زض ىه٘ تبثؿتبٟ (ثب زٝبی )P<0/50١ساضز (
زضخ٦ ؾب١تیٖطاز)  ٝیعاٟ  8-21ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض ١یع اىعایف یبىت٦ ٣ ثب ّب٧ف زٝبی آة زض ىه٘ ظٝؿتبٟ (زض زٝبی 
ی٠ اٝط ٝی ت٤ا١س ث٦ زٙی٘ ضاثغ٦ ٝؿتَیٜ ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی ثب ا١ساظ٥، ٣ظٟ قب١٦ ا .ث٢بثطای٠،  قب١٦ زاض ّب٧ف ١كبٟ زاز.
 زاض ٣ زٝبی اة ثؿتٖی زاقت٦ ثبقس.
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 . هقدهه1
حدٜ آة آٟ  ،ّیٚ٤ٝتط ٝطثـ005673ثط  لثبٙ آّٟ٦ ٝؿبحت  اؾت باّ٤ؾیؿتٜ آثی ٙت ق٤ض ز١ی ثعضٕتطی٠ذعض 
زضیبی ذعض اظ ١ؾط ثؿتط ٣ . ثبقسٝتط ٝی  5201ثیف تطی٠ فٌٞ ٣ ٝتط  491، ٝیب١ٖی٠ فٌٞ ّیٚ٤ٝتط ْٝقت00157
ٝطظ ثی٠ ذعض قٞبٙی ثب ذعض . ٧یسض٣ٙ٤غی  ث٦ ؾ٦ ٍؿٞت  ذعض قٞبٙی، ذعض ٝیب١ی  ٣ ذعض خ٢٤ثی  تَؿیٜ ٝی ق٤ز
زٝبم٦ ّ٤٣ٙی ٝی ثبقس -ضٕبٟ ٣ ٝطظ ذعض ٝیب١ی ثب ذعض خ٢٤ثی خعیط٥ غیٚ٤یزٝبم٦ ت٤ة ّب-ٝیب١ی خعیط٥ چچ٠
/. ٕطٛ زض ٧عاض زض ز٧ب١٦ ض٣زذب١٦ 1). تنییطات ٣ؾیـ ق٤ضی زض قٞبٗ زضیبی ذعض اظ  4002 ,vokintolP dna nidalA(
ت ق٤ضی زض ٕطٛ زض ٧عاض زض ٝحس٣ز٥ ٝطظی ١بحی٦ ٝطّعی ذعض ٝكب٧س٥ ٝی ق٤ز . تنییطا 01-11٣ٖٙب ٣ ا٣ضاٗ تب 
 ).2991 ,.la te anhnakuL-nohkizTزض ٧عاض ٝی ثبقس( 31 -  21/6١٤احی ٝطّعی ٣ خ٢٤ثی ثطاثط 
ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ٕط٣٥ ٧بی ٝرتٚيی اظ آثعیبٟ اظ خٞٚ٦ پلا١ْت٤ٟ ٧ب تب ٝب٧یبٟ اؾت ّ٦ ٝ٤ضز ٝح٘ ظیؿت زضیبی ذعض 
ز ٣ ا١تكبض ؾطیـ ثطذی اظ ٕ٤١٦ ٧بی میط ز٧٦ ٕصقت٦ ای٠ زضیب ثب ٣ض٣ عیث٨ط٥ ثطزاضی ٍطاض ٝی ٕیط١س، ٝتبؾيب١٦ 
 sunalaB٣ snilas aziL  ،suenrube sunalaB ،asnot aitracA ، iydiel sispoimenMٝ٨بخٜ ث٤ٝی ١ؾیط قب١٦ زاض 
٣  arohponetCقبذ٦ اظ  iydiel sispoimenMقب١٦ زاض  ؾجت تنییطات فٞس٥ ای زض ای٠ زضیب قس٥ اؾت. susivorpmi
ّ٦ ث٦ ع٤ض تهبزىی زض  اٝطیْب٣ ث٤ٝی ٝ٢بعٌ پلاغیِ اٍیب١٤ؼ اعٚؽ ٣ قٞبٗ ٣ خ٢٤ة  eeadietaboLذب١٤از٥ 
ٝیلازی احتٞبلا ث٤ؾیٚ٦ آة ت٤اظٟ اظ قٞبٗ مطثی آتلا١تیِ ث٦ زضیبی ؾیب٥ ٝقطىی  2891ا٣ای٘ ؾبٗ 
زضیبی ) ٝطٝط٥ ٣ ٍؿٞت قطٍی 1991 ,.la te anikinedutSزض زضیبی آظ٣ه (ؾپؽ ٣  )9891 ,.la te vodargoniVقس(
ای٠ خب١٤ض زض حبٗ حبضط ث٦ ع٤ض ٕؿتطز٥ ای زض زضیبی ذعض   ) ا١تكبض یبىت.1002 ,.la te avonagihSٝسیتطا١٦ (
) ا١تكبض 9002 ,jelaM dna avonagihS) ٣ زضیبی آزضیبتیِ  (0002 ,.la te vonavI ;7831اؾٞبفیٚی ٣ ٧ْٞبضاٟ، (
  ) ٕؿتطـ یبىت.6002 ,nossnaH٣ ثرف ٧بیی اظ زضیبی قٞبٗ ( )6002 ,.la te ruopdivaJیبىت٦، ٣ زض زضیبی ثبٙتیِ (
 ,syediKآثی ٝ٢دط ث٦ ّب٧ف ىطا٣ا١ی ٣ ت٢٤ؿ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ   قس٥  ییِ اظ اّ٤ؾیؿتٜ ٧ب ٣ض٣ز قب١٦ زاض ث٦ ٧ط
)، ٣ امٚت ثب ّب٧ف آثكبضٕ٤١٦ ؾغ٤ح 0102 ,8002 ,.la te ihooR ;8002 ,.la te zugO ;5002 ,.la te syediK ;2002
 . )0102 ,.la te ihooR ;8002 ,.la te syediKثب اىعایف ى٤ً اٙقبز٥ ىیت٤پلا١ْت٤ٟ ٧ٞطا٥ ث٤ز٥ اؾت ( صاییم
زض ظیؿتٖب٥ انٚی زض آة ٧بی اٍیب١٤ؼ اعٚؽ زض ایبٙت ٝتحس٥ آٝطیْب زض آث٨بی ثب زضخ٦  sispoimenMقب١٦ زاض 
). ای٠ 4991 ,remerK( ضاتحٞ٘ ٝی ّ٢سٕطٛ زض ٧عاض  83-2زضخ٦ ؾب١تی ٕطاز ٣ ق٤ضی ثی٠  23 -2حطاضت ثی٠ 
 te olasatiiV ;8991 avonagihS(ٝی ثبقس قْبضچی ٝ٨بخٜ اثط اّ٤ٙ٤غیْی آٟ مبٙت قسٟ زض خبٝق٦ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ
زاضای زاٝ٢٦ ٣ؾیـ تنصی٦ ای ٝی ثبقس ٣ اظ  iydiel .M.)7002 ,.la te bolsaH ;8002 ,.la te rewuH ;8002 ,.la
). قب١٦ زاض ْٝٞ٠ اؾت ض٣ی شذبئط ٝب٧ی ث٦ 9791 ,remerK( تی٤پلا١ْت٤ٟ تنصی٦ ٝی ّ٢س٣ ایْ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب ترٜ
ع٤ض ٝؿتَیٜ ثب ذ٤ضزٟ ترٜ ٣ لاض٣ ٝب٧ی ٣ ٧ٞی٠ ع٤ض ث٦ ع٤ض میط ٝؿتَیٜ ثب ضٍبثت ٣ ّب٧ف مصای انٚی ثطای 
یبی ؾیب٥ قب١٦ زاض ثبفث زض زض .)4991 ,.la te nnamreiN) اثط ٝ٢يی ثٖصاضز (suorovitknalPٝب٧یبٟ پلا١ْت٤ٟ ذ٤اض (
ت٠ زض  000036اظ  )sulocisarcne siluargnEقس ّ٦ نیس تدبضی ٝب٧یبٟ پلا١ْت٤ٟ ذ٤اض (ثره٤ل ٝب٧ی آ١چ٤ی 
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، ٣ زض زضیبی ذعض نیس )7991 ,.la te vonadorP ,4991 ,syediK( ثطؾس 1991ت٠ زض ؾبٗ  000051ث٦8891ؾبٗ 
٧عاض ت٠ زض ؾبٗ ٧بی  02ث٦ ّٞتط اظ  8731-88ؾبٗ  عیاض ت٠ ٧ع 59ٝب٧یبٟ پلاغیِ اظ خٞٚ٦ ّیْٚب ٝب٧یبٟ اظ 
 ). a7002 ,1102,.la te ilzaFضؾیس ( 3831-48
 5ٕ٤١٦ ق٢بؾبئی قس٥   55١كبٟ زاز ّ٦ اظ   5731زضیبی ذعض زض ؾبٗ  ح٤ض٦ خ٢٤ثیظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧بی ثطضؾی 
ٕ٤١٦ اظ ٝط٣پلا١ْت٤ٟ  6٣  arecodalCاظ  ٕ٤١٦ 92٣  adopepoCاظٕ٤١٦  9، airotatoRٕ٤١٦ اظ  6، aozotorPٕ٤١٦ اظ 
). زض حبٙیْ٦ پؽ اظ ٣ض٣ز قب١٦ زاض ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای ظئ٤پلا١ْت٤١٨ب ثكست 2831ث٤ز٥ ا١س (ض٣ق٠ عجطی ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
 ). 0102 ,.la te ihooRضؾیس ( 0831-68ؾبٗ ٧بی  عیٕ٤١٦  92ّب٧ف یبىت٦ ٣ ث٦ 
زض ظیط  ثؿت٦ ث٤زٟ آٟ  ث٦ ٝطاتت ثستط اظ زضیبی ؾیب٥ ٝی ثبقس. ثب ت٤خ٦ ث٦ اثطات قب١٦ زاض زض اّ٤ؾیؿتٜ زضیبی ذعض
 ث٦ ای٠ اثطات اقبض٥ قس٥ اؾت:
 -تَطیجب زض ّك٤ض٧بی ایطاٟ  1002٣  9991نیس ٝب٧یبٟ پلاغیِ: نیس ّیْٚب ٝب٧یبٟ زض عی ؾبٗ ٧بی  ّب٧ف-
 ).2002 ,ihooR dna ilzaF( زضنس ّب٧ف زاقت٦ اؾت 05ثبیدبٟ ٣ ض٣ؾی٦ ضآش
بز نیس ٝب٧ی ذؿبضات اٍتهبزی ظیبزی ضا ثط خبٝق٦ نیبزی تحٞی٘ ّطز ث٦ ع٤ضی ّ٦ نس ٧ب ٝیٚی٤ٟ ّب٧ف ظی -
 ی٤ض٣ زض ٧ط ؾبٗ ثطآ٣ضز قس.  
ّ٦  acisac acohP٣ ىِ زضیبی ذعض  osuh osuH  ذب٣یبضی ثب ّب٧ف  ٝب٧یبٟ پلاغیِ ٝب٧یبٟ ثعضٓ ٝث٘  ٝب٧ی -
 ).4002 ,ihooR dna naimehsaH(  س٥ اؾتاظ ای٠ ٝب٧یبٟ تنصی٦ ٝی ّ٢٢س زچبض آؾیت ٣ ّب٧ف ق
ث٦  ١٦ ت٢٨ب تقساز ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب ّب٧ف یبىت٦ اؾت ثْٚ٦   تقساز ٕ٤١٦ ٧بی ظئ٤پلا١ْت٤١ی ١یع ّب٧ف زاقت٦ اؾت. -
ؾ٦ فسز ٕعاضـ ٕطزیس زض  2002-1002ٕ٤١٦ ٧بی ّ٤پ٦ پ٤زا ٣ ّلاز٣ؾطا زض عی ؾبٗ ٧بی  ع٤ضی ّ٦ تقساز
 ).0102 ,.la te ihooR( ٕ٤١٦ ٕعاضـ قس ٥ اؾت 22) 6991یب  5991حض٤ض قب١٦ زاض (حبٙیْ٦ زض ؾبٗ ٧بی ٍج٘ اظ 
ترٜ ٣ لاض٣ ٝب٧ی آ١چ٤ی ث٦ َٝساض ظیبز ّب٧ف  9891زض ؾبٗ  iydiel .Mزض زضیبی ؾیب٥ ٣ آظ٣ه ثقس اظ ت٨بخٜ 
ی ٍبث٘ ذ٤ضزٟ ّ٦ قب١٦ زاض ض٣ ث٦ ّب٧ف ث٤ز ٣ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب 6991٣ ٧ٞی٠ ع٤ض ؾبٗ  2991اٝب زض ؾبٗ  یبىت.
 ) ث٦ تسضیح ظیبز قس. ثقسsuorovitknalPای٠ ٝب٧ی پلا١ْت٤ٟ ذ٤اض ( قبٟ اىعایف یبىت ) ثی٤ٝؽnotknalpooz elbidE(
انلا زیس٥ ١كس٥ ث٤ز١س ز٣ثبض٥ زض  5991-2991ترٜ ٝب٧یب١ی ّ٦ زض عی ؾبٗ ٧بی  6991اظ ّ٢تطٗ قب١٦ زاض زض ؾبٗ 
 9991ضاثغ٦ فْؽ زاضز. زض ؾبٗ  ایْتی٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب ثب ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض٧ب ٝكب٧س٥ ٕطزیس ٣ ىطا٣ا١ی  ١ٞ٤١٦ ثطزاضی
ایْتی٤پلا١ْت٤ٟ زض َٝبیؿ٦ ثب تقساز آٟ زض ؾبٗ ٧بی ٍج٘ ثؿیبض ظیبز قس٥ ٣ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦  ، atavo eoreBثقس اظ ٣ض٣ز 
 allenoepulCٍؿٞت خ٢٤ثی  زضیبی ذعض ثقس اظ ت٨بخٜ قب١٦ زاض ٝیعاٟ نیسّیْٚب ٝقٞ٤ٙی( ای اىعایف یبىت. زض
) ّب٧ف زاقت٦ اؾت. ث٦ ع٤ضی ّ٦ ّیْٚب ٝقٞ٤ٙی simrofiluargne .C) اىعایف ٣ّیْٚبی آ١چ٤ی (sirtnevirtluc
ث٦  9991ت٠ زض ؾبٗ  00059اؾت. ٝیعاٟ نیس آ١چ٤ی اظ  تكْی٘ زاز٥ّیْٚب آ١چ٤ی نیس ثیكتطی ضا ١ؿجت ث٦ 
 ).2102  ,maramyaK dna ihgihgaH hednakfaraP )ضؾیس٥ اؾت  7002ت٠ زض ؾبٗ  00002ّٞتط اظ 
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 aepulC) ٣ ٧طی٢ٔ (suttarps suttarpS(tarpS زض زضیبی ثبٙتیِ خ٢٤ثی ٝب٧ی  iydiel .Mثب حض٤ض قب١٦ زاض    
) ثیبٟ ٝی ّ٢٢س ّ٦ 7002٣ ٧ْٞبضاٟ (  bolsaH).)7002 ,odnurgZ dna sanaJ) زض ٝقطو ذغط ٍطاض ٕطىت٢س sugnerah
ترٜ ٧ب ٝ٤ضز  ٣ زض زضیبی ثبٙتیِ زض یِ لای٦ ٍطاض زاض١س iydiel .M٣  )auhrom sudaG( doC  ترٜ ٧بی ٝب٧ی
) ٝكرم ٕطزیس ّ٦ زاٝ٢٦ ىطا٣ا١ی ٣ 4931ثط اؾبؼ ٝغبٙق٦ اؾلاٝی ٣ ٧ْٞبضاٟ (. قب١٦ زاض ٍطاض ٝی ٕیط١س قْبض
ثی٤ٝؽ ( Eزض ٕط٣٥  8831-0831) عی ؾبٗ ٧بی RDA; egnaR noitubirtsiD dna ecnadnubAپطاّ٢ف قب١٦ زاض (
 (ثی٤ٝؽ ٝت٤ؾظ زض ٧ٞ٦ ْٝبٟ ٧ب) اضظیبثی قس.  Dزض ٕط٣٥  RDA، 9831ظیبز ٣ زض ٧ٞ٦ ْٝبٟ ٧ب) ٣ زض ؾبٗ 
ث٦ زضیبی ذعض ٝغبٙقبت ٕؿتطز٥ ای زض ذه٤ل تطاّٜ ٣ پطاّ٢ف ای٠  sispoimenMث٨طحبٗ، ثب ٣ض٣ز قب١٦ زاض 
 ، ٧ْٞبضاٟ ٣ ثبٍطی; 1931٣  8831، 6831٣ ٧ْٞبضاٟ، ض٣حین٤ضت ٝدعا ت٤ؾظ  ث٦ خب١٤ض زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی
 ن٤ضت ٕطىت.   2931٧ْٞبضاٟ،  ٣ ْٝطٝی ; 0931٧ْٞبضاٟ،  ٣ ضؾتٞیبٟ ; 4831
) اؽ٨بض زاقت٢س ّ٦ ثیكتطی٠ ىطا٣ا١ی ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض 1931٣  8831، 6831زض ای٠ ٝغبٙقبت ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ (
٣ ظٝؿتبٟ ٝكب٧س٥ ٕطزیس. حساّثط ٝیعاٟ زض ىه٘ تبثؿتبٟ ٣ ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ىطا٣ا١ی ٣ ظیت٤ز٥ زض ىه٤ٗ ث٨بض 
ٝتطی  0-02زض لای٦ ٕطٛ زض ٝتط ٝطثـ  931/5فسز زض ٝتط ٝطثـ ٣  2021ىطا٣ا١ی ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض ثتطتیت ثبٝت٤ؾظ 
 4831١كبٟ زاز ّ٦ حساّثط ا١ساظ٥ قب١٦ زاض زض ؾبٙ٨بی  4831-58ٝكب٧س٥ قس. ىطا٣ا١ی ع٤ٙی قب١٦ زاض عی ؾبٙ٨بی 
 5831٣  4831ؾبٗ ٧بی  عیٝیٚیٞتط  01ٝیٚیٞتط ث٤ز. قب١٦ زاض ثب ا١ساظ٥ ّ٤چْتط اظ  06٣  55ثتطتیت  5831٣ 
) ثیبٟ ١ٞ٤ز١س ّ٦ 4831زضنس اظ خٞقیت ضا تكْی٘ زاز٥ ا١س. ٧ٞچ٢ی٠ ثبٍطی ٣ ٧ْٞبضاٟ ( 28/88٣  38/61ثتطتیت 
زضنس خٞقیت ضا  07 ٝیٚیٞتط زض ٍؿٞت خ٢٤ة مطة زضیبی ذعض ثیف اظ 01زاٝ٢٦ ع٤ٙی قب١٦ زاضاٟ ّٞتط اظ 
ٝتط  02ّطز١س ّ٦ لای٦ ٧بی ثبلای افلاٛ ) 2931) ٣ ْٝطٝی ٣ ٧ْٞبضاٟ (0931قْ٘ زاز١س. ضؾتٞیبٟ ٣ ٧ْٞبضاٟ (
 ٝتط ظ١سٕی ٝیْ٢٢س. 05زاضای ثیكتطی٠ ٝیعاٟ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ٣ ت٢٨ب قب١٦ زاضاٟ ا١سّی زض فٌٞ ثیف اظ 
ٜ ٣ ظیت٤ز٥ ای٠ خب١٤ض ذه٤نبً عطح ثطضؾی خبٝـ ا١دبٛ عطح٨بی تحَیَبتی ٝتقسز زض ذه٤ل ٝیعاٟ تطاّ
اّ٤ٙ٤غیِ ٣ اْٝبٟ ّ٢تطٗ خٞقیت قب١٦ زاض ٝ٨بخٜ زضیبی ذعض ثب اضظیبثی اثقبز ٝكْ٘ ٧د٤ٛ قب١٦ زاض ٝ٨بخٜ ث٦ 
زضیبی ذعض ٣ اثطات آٟ ثط ؾبیط آثعیبٟ ١كبٟ زاز ّ٦ پطاّ٢ف ٣ ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض زض ؾ٤اح٘ ایطا١ی زضیبی ذعض زض 
ٕطٛ زض ٝتط  051ٕطٛ زض ٝتط ٝطثـ ٣ یب  004ٗ یق٢ی تبثؿتبٟ ٣ ا٣ای٘ پبئیع ثب تطاّٜ ثبلا (ثیف اظ ىه٤ٗ ٕطٛ ؾب
). ١َف فٞس٥ قب١٦ زاض زض زضیبی ذعض تنصی٦ اظ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب ؾت ٣ 0102 ,.la te ihooRْٝقت) حض٤ض زاضز (
ٝی ّ٢س ّ٦ چ٢سی٠ ثطاثط (ٕب٧ب ٝغبٙقبت ٝكرم ١ٞ٤ز ّ٦ ای٠ خب١٤ض ثَسضی اظ پلا١ْت٤١٨بی زضیبی ذعض ٝهطه 
٧ب ت٤ؾظ ای٠ خب١٤ض ّ٦ شذبیط ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ی) ٣ظٟ ثسٟ ذ٤ز ٝی ثبقس، ث٢ح٤6002 ,.la te okneniFتب ؾ٦ ثطاثط، 
 ). 8002 ,.la te ihooRٝ٨بخٜ ثغ٤ض ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ ای ّب٧ف ١كبٟ ٝی ز٧س (
ٝیت٤اٟ زضخ٦ ؾب١تی ٕطاز  42٣  12زٝبی ٣  ثب آة زضیبی ذعض قب١٦ زاض تْثیط ٣ ٧ٜ آ٣ضی زض ذه٤ل آظٝبیكبت 
 )6002( .la te okneniF ٣ )4002( .la te avonagihS ،)4002( .la te syediK)، 6831ث٦ ٝغبٙقبت ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ (
ٝ٤ضز  sispoimenMٕط٣٥ ع٤ٙی ) ا١دبٛ قس، ؾ٦ 6831زض آظٝبیكبتی ّ٦ ت٤ؾظ ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ ( اقبض٥ ّطز.
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 ١تبیح ای٠ آظٝبیكبت ١كبٟ زاز ّ٦ ٝیٚیٞتط .  02-51) 3ٝیٚیٞتط  ٣  01) 2ٝیٚیٞتط   5ا١ساظ٥  )1ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىت٢س: 
، إطچ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بی ی٢سٝیٚیٞتط ثطؾس ، زض آة زضیبی ذعض ت٤ٙیس ترٜ ٝی ١ٞب 51٧٢ٖبٝیْ٦ ع٤ٗ آٟ ث٦  ٧بقب١٦ زاض
زض زضیبی  sispoimenMب١ٖی٠ ثبض٣ضی ٝی ٕطٛ ١یع ٝكب٧س٥ قس. 0/5ٝیٚیٞتط ٣ ٣ظٟ  21ا١ساظ٥  ترٜ اظ قب١٦ زاض ثب 
 93-03فسز زض ض٣ظ ثطای ١ٞ٤١٦ ٧بئی ثب ع٤ٗ  4282فسز ترٜ زض ض٣ظ  ث٤ز٥ ّ٦ حساّثط ت٤ٙیس ترٜ  4711ذعض 
١طخ ٧ٞچ٢ی٠ زض ای٠ آظٝبیكبت ٝكرم قس ّ٦ . 4002( .la te avonagihS( طٛ  ٝی ثبقسٕ 2/0-2/7ٝیٚیٞتط ٣ ٣ظٟ 
ٝی ثبقس) تنصی٦ ث٦ خبض٣ ّطزٟ یب پبُ ّطزٟ مصا ثطای ٝهطه َٝساضض ٍبز sispoimenMچطا ( حدٞی ضاّ٦ 
 te syediK( ثب اىعایف ٣ظٟ خب١٤ض اىعایف ٝی یبىت ّ٦ ٙیتط / ١ٞ٤١٦ / ؾبفت ٝتنیط ث٤ز 411+6.55تب  15+83 حس٣ز 
 .). )6002( .,la te okneniF، 3002 ,.la
ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض ٧ٞطا٥ ثب تنییطات  iydiel sispoimenMض٣١س تنییطات تطاّٜ قب١٦ زاض ٝ٨بخٜ عطح زض ای٠  
 فجبضت٢س اظ:عطح . ا٧ساه ای٠ ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت 2931٤پلا١ْت٤ٟ عی ؾبٗ ئظ
   ١ٞ٤١٦ ثطزاضی، ٝ٢بعٌ ٣ ىه٤ٗ تقیی٠ ىطا٣ا١ی ٣ ثی٤ٝبؼ قب١٦ زاض زض ایؿتٖب٥ ٧ب  -
 ٥ آ١٨ب ق٢بؾبیی ٕ٤١٦ ٧بی ٝرتٚو ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٣ تقیی٠ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز -
 ق٢بؾبیی ْٝبٟ ٧بی پط تطاّٜ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض   -
 ثطضؾی اثطات قب١٦ زاض ثط ض٣ی ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧بی ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض  -
 زضیبی ذعض ثب زٝب٧ب ٣ ق٤ضی ٧بی ٝرتٚو  ةزض آتقیی٠ ٝیعاٟ  ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض  -
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 هواد و روشها -2
 ايستگاههاي هورد هطالعه -2-1
ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض عی چ٨بض ىه٘ ث٨بض،  ٣ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧بی) iydiel sispoimenM(قب١٦ زاض اظ ١ٞ٤١٦ ثطزاضی 
(اؾتبٟ ط (اؾتبٟ ٝبظ١سضاٟ)، اٝیط آثبز  ا١عٙی (اؾتبٟ ٕیلاٟ)، ت٢ْبث٠ ٣ ١٤ق٨ تطا١ؿْت 4٣ ظٝؿتبٟ زض  پبئیعتبثؿتبٟ، 
ا١دبٛ قس. ٝكرهبت ایؿتٖب٧٨ب ، ٝ٤ٍقیت ٣ افٞبً ١ٞ٤١٦  2931ٝتط زض ؾبٗ  02، 01، 5٣ زض افٞبً  ٕٚؿتبٟ) 
 آٝس٥ اؾت.  1-2٣ خس٣ٗ  1-2 قْ٘ثطزاضی زض 
 
 2931سال  : ايستگاّْای ًوًَِ ترداری شاًِ دار در  حَزُ  جٌَتي دريای خسر در1-2شکل 
 
 
: هَقعیت جغرافیايي ايستگاّْای ًوًَِ ترداری تِ ّوراُ ًام ايستگاّْا ٍ  عوق در سَاحل ايراًي  1-2جذٍل 
 2931حَزُ  جٌَتي دريای خسر سال 
 هتر 12 11هتر  هتر 5  ًام ايستگاُ
 94º    92` 94º   92` 94º    92` ع٤ٗ خنطاىیبیی ث٢سض ا١عٙی
 73º    03` 73º   92` 73º    92` فطو خنطاىیبیی
 05º    55` 05º   45` 05º    45` ع٤ٗ خنطاىیبیی ت٢ْبث٠
 63º    05` 63º   94` 63º    94` فطو خنطاىیبیی
 های تحقيقاتی / گسارش نهايی طرح 8
 
 هتر 12 11هتر  هتر 5  ًام ايستگاُ
 15º    03` 15º   03` 15º    03` ع٤ٗ خنطاىیبیی ١٤ق٨ط
 63º    14` 63º   14` 63º    04` فطو خنطاىیبیی
 35º    61` 35º   71` 35º    81` ع٤ٗ خنطاىیبیی آثبز طث٢سض اٝی
 63º    65` 63º   35` 63º    25` فطو خنطاىیبیی
 
 نوونه برداري و بررسی شانه دار -2-2
ٝتط ؾب١تی 05٣ ٍغط ز٧ب١٦ٝیْط٣ٟ 005 ثب چكٞ٦ثب اؾتيبز٥ اظ ت٤ض پلا١ْت٤ٟ  iydiel .M اظ قب١٦ زاض   ١ٞ٤١٦ ثطزاضی
 0-01، 0-5١ٞ٤١٦ ٧بی قب١٦ زاض ثه٤ضت ّكف فٞ٤زی زض لای٦ ٧بی  ).)1002 ,avonagihS dna syediK ا١دبٛ قس 
زض پبیبٟ ٧ط ّكف، ت٤ض ثب آة اضبىی اظ ثیط٣ٟ قؿتك٤ ٕطزیس ٣ ٝحت٤ی خٞـ  .ٝتط خٞـ آ٣ضی ٕطزیس  0-02٣ 
. قٞبضـ ١ٞ٤١٦ ٧بی قب١٦ زاض ث٦ ن٤ضت َ٘ قسٞبضـ زض ١ؾط ٕطىت٦ قس٥ ث٤ز، ٝ٢تآ٣ضی قس٥ زض ؽطىی ّ٦ ثطای ق
چكٜ ثبپؽ اظ ١ٞ٤١٦ ثطزاضی زض پتطی زیف ثلاىبنٚ٦  2ٕیطی٦ظیط ١ٞ٤١٣ یب  1١ٞ٤١٦ ٝ٤خ٤ز زض ؽطهقٞبضـ ّ٘ 
ٝیٚی  5ٕط٣٥ ٧بی ع٤ٙی  زض ٣ ٕیطیا١ساظ٥تب ٙ٤ح خب١٤ض) ثب زٍت ٝیٚی ٝتط  3ث٤ؾیٚ٦ ذظ ّف (اظ ٙ٤حمیط ٝؿٚح
ظیؿت ؾ٢دی ٣....ٝیٚیٞتط 11-51 ،6-01، 0-5ىطا٣ا١ی ٧ب زض ٕط٣٥ ٧بی ع٤ٙی  قس١س.قٞبضـٝتط عجَ٦ ث٢سی ٣ 
ت٤ض ز٧ب١٦ثب اؾتيبز٥ اظ حدٜ آة ىیٚتط قس٥ (ٝحبؾج٦ ٝؿبحت یِ اظ ٕط٣٥ ٧بی ع٤ٙی قب١٦ زاض  ٣ تطاّٜ ٧ط قس١س
ثب ا١تَبٗ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٦ ث٢بثطای٠   ١ج٤ززض زضیب فٞٚیٝ٤خ٤زاتای٠ ٣ظٟ ٕیطیقس. ا١ساظ٥ت٤ضّكی) ٝحبؾج٦٣ فٌٞ
 ٣ ٣ظٟ ع٤ٗثی٠خ٨ت یبىت٠ ظیت٤ز٥ آٟ ثط اؾبؼ ضاثغ٦ ١ٞبئی زاضب، ضاثغ٦ ع٤ٗ ٣ ٣ظٟ قب١٦آظٝبیكٖب٥ ٣ ت٤ظی٠ آ١٨
ضطیت ثبثت  a;0/3100٣ ٝتط ٝیٚیث٦; ع٤ٗL٣ ٕطٛ ث٦٣ظٟ ;w   R2;0/56، n;09،W;0/3100L×2/43( bla=Wیق٢ی 
  .)1002 ,avonagihS dna syediK( ثطآ٣ضز قسَٝساض ثبثت)  b ;2/42٣ 
  6-51( ا١تَبٙی)، ١بثبٙل یب ٝیٚیٞتط 5ّٞتط اظ (لاض٣ی  ؾ٦ ٕط٣٥ ث٦قب١٦ زاض  ع٤ٙیٕط٣٥  ٝغٚ٤ة تحٚی٘ ٣ ٦تدعیثطای 
 ). 1102 ,.la te ulgohilaS ,4002 .la te tnomuD( قس١س ٝیٚیٞتط) عجَ٦ ث٢سی 61ثبٙل (ثعضٕتط اظ  ٝطحٚ٦ ٣) ٝیٚیٞتط
طٝ٤ٝتط ثطٕطزاٟ (ثب زٍت یِ زضخ٦ ؾب١تیٖطاز) ٣ ٝتط ثب ت  02٣  01، 5، ؾغحزضخ٦ حطاضت آة زض لای٦ ٧بی 
 ق٤ضی آة ١یع ثب ق٤ضی ؾ٢ح (ثب زٍت یِ ٧عاضٛ) ا١ساظ٥ ٕیطی قس.
ٝغبٙق٦ زؾتیبثی ث٦ ثی٤تْ٢یِ تْثیط قب١٦ خ٨ت ض٣ـ ١ٖ٨ساضی ع٤لا١ی ٝست قب١٦ زاض ٣  ١ٞ٤١٦ ثطزاضی٧ٞچ٢ی٠ 
ا١دبٛ  2931ٝتط زض ؾبٗ  02، 01، 5٣ زض افٞبً   زاض زض ىه٘ تبثؿتبٟ زض ٝ٢غَ٦ ذعض آثبز ؾبضی (اؾتبٟ ٝبظ١سضاٟ)
ٙیتط  03فسز آّ٤اضی٤ٛ ث٦ حدٜ  21تقساز زض ّ٘  .آٝس٥ اؾت 3-2٣ 2-2ّ٦ ٝطاح٘ ا١دبٛ ّبض زض قْ٘ ٧بی  قس
ثب آة زضیبی ذعض ثب ق٤ضی ٧بی ٝرتٚو خ٨ت ثطضؾی ت٤ٙیس ٝث٘ ٣ ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض عطاحی  قس ّ٦ زض 
                                                          
1
 tnuoc latoT 
2
 gnilpmas bus 
3
 ebol 
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فسز اظ  3حجبة زض زٍیَ٦) ن٤ضت ٕطىت. تقساز  05ثه٤ضت ٝؿتٞط (ثه٤ضت ایدبز   یِ اظ آ١٨ب ٧٤ا ز٧ی ٧ط
 فسز اظ آ١٨ب ثب ق٤ضی 3٣ 11±1tpp ٧ب ثب ق٤ضی تقساز اظ ای٠ آّ٤اضی٤ٛ 3،  9±1tpp آّ٤اضی٤ٛ ٧ب ثب ق٤ضی
، 02±2 Coیِ اظ تیٞبض٧ب زض ؾ٦ ٕط٣٥ ثب آة زضیبی ذعض پط قس. تیٞبض٧بی زضخ٦ حطاضت آة زض ٧ط  21±1tpp
) ٣ زٝبی آة زضیبی 21/5 tppفسز آّ٤اضی٤ٛ زض ق٤ضی ( 3ت٢ؾیٜ قس. ٧ٞچ٢ی٠ تقساز  52±2 Co٣  32±2 Co



















 ر: هراحل اجرای ًوًَِ ترداری جْت تررسي تَلیذ هثل ٍ ّن آٍری شاًِ دا1-2تصَير 
 
 نوونه برداري و بررسی زئوپلانکتوى -2-3
ؾب١تی ٝتط  63ٝیْط٣ٟ ثب ٍغط ز٧ب١٦ 001ثب چكٞ٦  ت٤ض ٝرط٣عی پلا١ْت٤ٟ ٍبیٌ ثب ت٤ؾظ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ١ٞ٤١٦ ثطزاضی
ث٦ ن٤ضت ٣ اظ ّو تب ؾغح  ٝتط ىطؾتبز٥ قس 02٣ 01، 5ایؿتٖب٥ ٧ب ت٤ض ث٦ افٞبً زض ٧ط یِ اظ ن٤ضت ٕطىت.
 قس.  اضیّكف فٞ٤زی ١ٞ٤١٦ ثطز














 جْت ًگْذاری شاًِ دار ترای هذت طَلاًي lesierkoduesP: طرح کلي آکَاريَم استاًذارد 2-2تصَير 
 
 تثجیت زضنس 4ث٦ ١ؿجت  خٞـ آ٣ضی ٣ زض ؽطه قیك٦ ای ثب ىطٝبٙی٠ تطا١ؿْت4١ٞ٤١٦ اظ  21زض ٧ط ىه٘ 
تبضید،  ١٤قت٦ ٣ ٧ٞطا٥ ثب ىطٛ ١ٞ٤١٦ ثطزاضی ّ٦ ض٣ی ؽطه ١ٞ٤١٦  ّس ؾپؽ  .)1991 ,sneknil dna lezteW(قس١س
ثطای ثطضؾی ث٦ آظٝبیكٖب٥ ٝ٢تَ٘  اؾتفٌٞ ٣ لای٦ ١ٞ٤١٦ ثطزاضی ١٤قت٦ قس٥ ع٤ٗ ٣ فطو خنطاىیبیی، ْٝبٟ، 
ّ٤چِ تط ٝیْط٣ٟ  05ثطای تنٚیؼ ١ٞ٤١٦ اظ ت٤ض ثب چكٞ٦ اثتساً  ظئ٤پلا١ْت٤ٟ، ثطای قٞبضـزض آظٝبیكٖب٥  .قس١س
ت٤ؾظ پی پت  ٣اضز یِ ؽطه ٝسضج ٣١ٞ٤١٦  .٣ آة اضبىی اظ ١ٞ٤١٦ ذبضج قس اضی اؾتيبز٥ قساظ ت٤ض ١ٞ٤١٦ ثطز
 ٥پطا ّ٢س٣ ١ٞ٤١٦ ٧بیی ّ٦ زض ؾغح ٝحيؾ٦  ٍطاض ٕطىت voragoBقٞبضـ لاٛض٣ی پؽ اظ ٧ٖٞ٠ ّطزٟ  elpmatS
ؿت٤ٟ ٝی یِ ؾط١ٔ ثب ز٧ب١٦ ثبظ اؾت ّ٦ ٍؿٞت پبیی٠ ث٦ ن٤ضت پی  elpmatSپتپی  .قس٥ ا١س قٞبضـ قس١س
١ٞ٤١٦  ٣ زض زی٤اض٥ پی پت ١ٖ٦ زاضی ٝی ق٤زاظ ١ٞ٤١٦ ؾب١تی ٝتط ْٝقت 0/5ٝی آیس حدٜ  ٣ٍتی پیؿت٤ٟ ثبلا .ثبقس
 letsoP(ٝی ٕطز١س ٣ ثَی٦ ؽطه ثب آة پط ٝی ق٤ز  ٝ٢تَ٘ؾب١تی ٝتط ْٝقت  01ث٦ حدٜ voragoBث٦ ؽطه قٞبضـ 
 ٣ قٞبضـ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ث٦ زٙی٘ اؾتيبز٥ اظ لاٛ ث٤ٕبض٣ه اظ ثطای ق٢بؾبیی. )7791 ,lleweN dna lleweN ;0002 ,.la te
 ,avolonaM ;0791 ,avocituK ;0002 yoksvotloB; ٣ ّٚیس٧بی ٝ٤خ٤ز اؾتيبز٥ قس  ) trevnI( ٣اض٣١٦ حٝیْط٣ ؾْ٤
ٝ٤خ٤زات زض  زض ای٠ ثطضؾی اظ ٣ظٟ اؾتب١ساضزثطای ٝحبؾج٦ ٣ظٟ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ..  la te niethsriB( 8691)4691
١ٞ٤١٦ ٧ب پؽ . )7591 , apiteP(  ٥ اؾتای٠ ٣ظٟ ٧ب ٝقٞ٤لا ثطای ذعض ١یع اؾتيبز٥ قس یبی ؾیب٥ اؾتيبز٥ قس٥ اؾتزض
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 هذت هطالعِ طيتکثیر شاًِ دار  -2-4
 lesierkoduesPر آکواريوم استاندارد نگهداري طولانی هدت شانه دار د -2-4-1
ثب ، ؾ٦ ٕط٣٥ ع٤ٙی ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ثطضؾی ضقس ٣ ١ٞ٤ آ١٨ب iydiel sispoimenMثطای ٝغبٙق٦ ١ٖ٨ساضی ع٤لا١ی ٝست قب١٦ زاض 
ٝیٚیٞتط ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىت٢س. ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝ٤ضز ١ؾط زض ٝ٢غَ٦ ذعض آثبز  02-51ٝیٚیٞتط  ٣   01، ٝیٚیٞتط 5ا١ساظ٥ 
عزیِ ٝح٘ آظٝبیكٖب٥ تْثیط قب١٦ زاضاٟ (پػ٣٧كْس٥ اّ٤ٙ٤غی زضیبی ذعض) اظ ؾغح آة ثس٣ٟ اؾتيبز٥ (ؾبضی) ١
خٞـ آ٣ضی ٕطزیس ٣ ؾپؽ ث٦ ٝح٘ آظٝبیكٖب٥ ٣  2931اظ ت٤ض پلا١ْت٤ٟ ٣ ثب ؽط٣ه ٝره٤ل زض ىه٘ تبثؿتبٟ 
ی٤ٛ ٧ب ث٦ ٕ٤١٦ ای اؾت ٝ٢تَ٘ ٕطزیس. عطاحی ای٠ آّ٤اض) 3-2(قْ٘  lesierkoduesPآّ٤اضی٤ٛ اؾتب١ساضز زض٣ٟ 
ّ٦ آة ٧ٞ٤اض٥ زض آ١٨ب خطیبٟ زاقت٦ ٣ ٝب١ـ اظ ١كؿت ٣ یب ؾَ٤ط قب١٦ زاض ث٦ ت٦ آّ٤اضی٤ٛ ٧ب ٝی ق٤ز. ٙصا قب١٦ 
٣  21±0/5tpp ٝیْط٣ٟ) زضیبی ذعض ثب ق٤ضی 5اظ ٍج٘ ثب آة ىیٚتط قس٥ (زاض٧ب ث٦ زض٣ٟ ای٠ آّ٤اضی٤ٛ ٧ب ّ٦ 
١ٞ٤١٦ اظ قب١٦ زاضاٟ ثب ٕط٣٥ ٧بی ع٤ٙی  5-3٥ ث٤ز، ا١تَبٗ یبىت. تقساز زضخ٦ ؾب١تیٖطاز پط قس 52±1زٝبی اتبً 
 aitracAظئ٤پلا١ْت٤ٟ ثب ؾبفت  21زض ى٤ان٘ ظٝب١ی ى٤ً اٙصّط ث٦ آّ٤اضی٤ٛ اضبى٦ ٕطزیس. تنصی٦ ای٠ قب١٦ زاضزاٟ 
٤١٦ ٧ب ٝغبثٌ خس٣ٗ شی٘ ن٤ضت ٕطىت. ثطضؾی ضقس ٣ تْثیط قب١٦ زاضاٟ زض نجح ٧ط ض٣ظ ّ٦ ٧ط قت ١ٞ asnot
 ثطای ترٜ ضیعی زض تبضیْی ٝغٌٚ ٍطاض ٝیٖطىت٢س، ن٤ضت ٕطىت. 
 
 هراحل زًذگي ًَزادی ٍ کَپِ پَديت گرٍُ پارٍپاياى  -2-2جذٍل 
 aitracAگًَ  ِ
 ًَزادی يا ًاپلیَسي زًذگي کَپِ پَديت asnot
 ٝطحٚ٦ ظ١سٕی
 3N 2N 1N m IV f IV mV fV VI III II I
 26 87 23 01 0 5 8 9 51 5 01 تقساز زض ٙیتط
 asnot aitracAٕ٤١٦ ; ٝطاح٘ ١٤ظازی یِ تب ؾ٦ 3N٣  2N، 1N
 asnot aitracAٕ٤١٦ ; ٝطاح٘ ظ١سٕی یِ تب چ٨بضٛ ّ٤پ٦ پ٤زیت VI، III، II، I
 asnot aitracAٕ٤١٦ ; ٝطاح٘ پ٢چٜ ٣ قكٜ ١ط mIV٣ mV
 asnot aitracAٕ٤١٦ ; ٝطاح٘ پ٢چٜ ٣ قكٜ ٝبز٥ fIV٣ FV
 
 آهاري تحلیل و تجسيه -2-5
٦ ٧ب ٣ ی٧ب، افٞبً، لاٜ ذظیؿتٖب٥ ٧ب، ىه٘ ٧ب، ١یٝؿتَ٘ (ا ی٧ب ىبّت٤ض یق٢ىبّت٤ض٧ب ی٠ ٝغبٙق٦ ز٣ ٕط٣٥ اظ یزض ا
٢س یزاز٥ ٧ب ثط اؾبؼ ىطا ).8991 ,namulBت٤ز٥ قب١٦ زاض) زض ١ؾط ٕطىت٦ قس١س (ی٣اثؿت٦ ( تطاّٜ ٣ ظىبّت٤ض ) ٣ ی١٤اح
 sitapaiSla te ,.س (یٕطز ی١طٝبٗ ث٤زٟ آٟ ثطضؾ  Q-Q tolpب ضؾٜ  ١ٞ٤زاض٣ ؾپؽ ثقس٥  ا١تَبٗ زاز٥ یقیتٜ عجیٖٙبض
ثط  yekuT٣ آظٝ٤ٟ  ( AVONA٧بی پبضاٝتطیِ آ١بٙیع ٣اضیب١ؽ (آظٝ٤ٟ ثطای تدعی٦ ٣ تحٚی٘ آٝبضی اظ  ).8002
٣  3002 ,0102 ,lecxEثجت اعلافبت ٣ ّلاؾ٦ ث٢سی زاز٥ ٧ب زض ١طٛ اىعاض  ض٣ی زاز٥ ٧بی ١طٝبٗ قس٥ اؾتيبز٥ ٕطزیس.
زض ضٞ٠ تٞبٛ ٝیب١ٖی٠ ٧ب ث٦  اؾتيبز٥ ٕطزیس. )5.11 noisreV( SSPSتدعی٦ ٣ تحٚی٘ زاز٥ ٧ب زض ثط١بٝ٦ ٧بی آٝبضی 
  ) ٝی ثبقس.ES±naeM( ٝقیبض٧ٞطا٥ ذغبی 









































 هدت هطالعه طی بررسی جوعیت شانه دار  -3-1
ىه٤ٗ تبثؿتبٟ ٣ پبئیع ٣  عیتطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ آٟ  ثیب١ٖط اىعایف 2931تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ىهٚی قب١٦ زاض عی ؾبٗ  
زضیبی ذعض ١كبٟ زاز  iydiel .Mثطضؾی قب١٦ زاض ٝ٨بخٜ ىه٤ٗ ث٨بض ٣ ظٝؿتبٟ اؾت.  عیّب٧ف ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ آٟ 
فسز زض ٝتط  931/5±14/1٣فسز زض ٝتطْٝقت  61/8±1/5 یتث٦ تطتّ٦ ٝیب١ٖی٠ ؾبٙیب١٦ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض 
ٕطٛ زض ٝتط ٝطثـ ث٤ز. ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ قب١٦ زاض   5/3±0/7٣ٕطٛ زض ٝتطْٝقت  1/90±0/1ٝطثـ) ٣ 
فسز زض ٝتط ٝطثـ  ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠  553/1±301/6 ٣ فسز زض ٝتطْٝقت 63/6±31/8زض ىه٘ پبئیع ثب  
ث٦ ثجت ضؾیس.  ٝتط ٝطثـ ٕطٛ زض 51/0±1/5 ٣ ٕطٛ زض ٝتطْٝقت 1/9±0/2ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض زض ىه٘ تبثؿتبٟ ثب 
/فسز زض ٝتطْٝقت  ٣ ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ظیت٤ز٥ زض 3±0/5زاض زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ثب ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ قب١٦
َٝبیؿ٦ آٝبضی ١كبٟ زاز ّ٦ اظ ٙحبػ تطاّٜ . ).1-3ٕطٛ زض ٝتطْٝقت ث٤ز  (قْ٘   0/10±0/500ىه٘ ظٝؿتبٟ ثب 
)، ٣ٙی ثب ىه٘ ظٝؿتبٟ  اذتلاه ٝق٢ی  >P0/50اذتلاه ٝق٢ی زاضی ١ج٤ز٥ (قب١٦ زاض، ىه٤ٗ ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ زاضای 
). اظ عطىی ىه٘ پبئیع ثب زاضا ث٤زٟ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ تطاّٜ ١ؿجت ث٦ ؾبیط ىه٤ٗ <P0/50زاضی ضا ١كبٟ ٝیس٧٢س (
تلاه ٝق٢ی ) . اظ ١ؾط ظیت٤ز٥ ١یع ىه٘ تبثؿتبٟ ظیت٤ز٥ ثیكتطی زاقت٦ ٣ اذ<P0/10زاضای اذتلاه ٝق٢ی زاضی ث٤ز (
 ). 1-3). (قْ٘  <P0/50زاضی ضا ثب ؾبیط ىه٤ٗ ؾبٗ زاضز (
 
 
فصَل هختلف حَزُ جٌَتي  دريای خسر  در iydiel sispoimenM: هیاًگیي تراکن، زيتَدُ شاًِ دار 1-3شکل 
 (آًتٌک ّا ًشاى دٌّذُ خطای هعیار هي تاشٌذ) 2931سال 
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ؾبحٚی  ٣ لای٦ ٧بی آثی ٝرتٚو ١كبٟ زاز ّ٦ لای٦ ٧بی آثی ثطضؾی ١٤ؾب١بت تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض زض ىه٤ٗ
زضنس خٞقیت قب١٦ زاض زض لای٦  59ٝتط) زض ّٚی٦ ظٝبٟ ٧ب زاضای ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ث٤ز١س. زض ىه٘ ث٨بض ثیف اظ  5-0(
ّ٢٢س ٣ ای٠ زض حبٙی اؾت ّ٦  ٝتط ظ١سٕی ٝی 01زضنس ای٠ خب١٤ضاٟ زض لای٦ ثیف اظ  2ٝتط) ٣ ت٢٨ب  0-5ى٤ٍب١ی (
زض ىه٤ٗ تبثؿتبٟ ٣ پبئیع ای٠ خب١٤ض فٞستبً زض تٞبٝی لای٦ ٧بی ١ٞ٤١٦ ثطزاضی حض٤ض زاقت٦ اؾت ٣ٙی حساّثط 
ٝتط  02ٝتط ٝكب٧س٥ ٕطزیس. زض ىه٘ ظٝؿتبٟ قب١٦ زاض٧بی ا١سّی زض لای٦ ٧بی ثبلاتط اظ  0-5ىطا٣ا١ی آٟ زض لای٦ 
-3ای٠ ىه٘ زض ١٤اض ؾبحٚی ثجت ٕطزیس (قْ٘ ٝكب٧س٥ قس٥ ٣ ث٦ فجبضت زیٖط ّٞتطی٠ ىطا٣ا١ی قب١٦ زاضاٟ زض 
فسز زض    06/8±01/0ٝتط ىه٘ پبئیع ثب  0-5). زض ٝدٞ٤ؿ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ ؾبلا١٦ تطاّٜ قب١٦ زاض زض لای٦ 2
ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت ث٦ ثجت   3/1±0/1ٝتط ىه٘ تبثؿتبٟ ثب  0-5ٝتط ْٝقت ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ ظیت٤ز٥ زض لای٦ 
١كبٟ زاز ّ٦ اضتجبعی ٝ٢يی ثی٠  2931ؾبٗ  عیزاض٧بی خٞـ آ٣ضی قس٥ ؾی ضاثغ٦ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦ضؾیس. ثطض
). زض ىه٘ پبئیع ثب ٣خ٤ز تطاّٜ ظیبز قب١٦ زاض ظیت٤ز٥ آ١٨ب ّٜ اؾت زض حبٙیْ٦ زض r2;-0/56آ١٨ب ٣خ٤ز زاضز (
ضی قس٥ اظ ظیت٤ز٥ ثبلاتطی ثطذ٤ضزاض ىه٘ تبثؿتبٟ ثب ٣خ٤ز تطاّٜ ّٞتط ١ؿجت ث٦ ىه٘ پبئیع قب١٦ زاضاٟ خٞـ آ٣
 )2-3(قْ٘ ) P>0/50(ث٤ز١س 
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زاضا١ی ثب كبٟ زاز ّ٦ تطاّٜ قب١٦١ iydiel .Mٕط٣٥ ٧بی ع٤ٙی (ا١ساظ٥) خٞقیت قب١٦ زاض ؾبذتبض ثطضؾی ىطا٣ا١ی 
  6-51زضنس ضا تكْی٘ ٝیس٧٢س ٣  ٝیعاٟ زضنس ىطا٣ا١ی ٕط٣٥ ع٤ٙی ثی٠ 86ٝیٚیٞتط حس٣ز  5ٕط٣٥ ع٤ٙی ّٞتط اظ 
زضنس خٞقیت قب١٦ زاض   7ٝیٚیٞتط) تَطیجبً  61زضنس ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ٕط٣٥ ثبٙنی٠ قب١٦ زاض (ثعضٕتط اظ  52ٝیٚیٞتط حس٣ز 
ىه٘ ث٨بض ٣  عیٝیٚیٞتط ث٤ز ّ٦  05 2931ا١ساظ٥ قب١٦ زاض عی ٝست ٝغبٙق٦ زض ؾبٗ ضا قبٝ٘ قس١س. حساّثط 
 ) . 3-3تبثؿتبٟ ٝكب٧س٥ ٕطزیس  (قْ٘ 
  2931در حَزُ جٌَتي  دريای خسر سال   iydiel sispoimenMطَلي شاًِ دار  درصذ فراٍاًي 3-3شکل  
 
ب١٦ زاضاضاٟ ثطای تْٞی٘ ظ١سٕی ذ٤ز اظ ؾ٦ ١كبٟ ٝیس٧س ّ٦ ق 2931ثطضؾی ىطا٣ا١ی ع٤ٙی قب١٦ زاض عی ؾبٗ 
-01) ثب ا١ساظ٥ ثی٠ noitisnarTٝیٚیٞتط، ٝطحٚ٦ ا١تَبٙی ( 5) ثب ا١ساظ٥ ّ٤چْتط اظ dipidyCٝطحٚ٦  ١٤ظازی یب لاض٣ی (
زضنس حض٤ض زض ای٠ ثطضؾی  ٝیٚیٞتط ٝیٖصضز.  51) ثب ا١ساظ٥ ثیف اظ tludAٝیٚیٞتط ٣ زض ١٨بیت ٝطحٚ٦ ثبٙل ( 51
-44زضنس ، ٝطحٚ٦ ا١تَبٙی  65-39ىه٤ٗ ث٨بض  عیٝیٚیٞتط (ٝطحٚ٦ لاض٣ی)  5ّٞتط اظ  یع٤ٙ یاٟ ثب ىطا٣ا١قب١٦ زاض
زضنس اظ زضنس  48-98زضنس اظ خٞقیت قب١٦ زاض ضا ٝطحٚ٦ ثبٙل تكْی٘ زاز. زض ىه٘ تبثؿتبٟ  2زضنس ٣ ت٢٨ب  5
زضنس اظ  2-3زضنس ٣ ٝطحٚ٦ ثبٙل  9-41ٝطحٚ٦ لاض٣ی،  ٝطحٚ٦ ا١تَبٙی  یع٤ٙ یحض٤ض قب١٦ زاضاٟ ثب ىطا٣ا١
زضنس حض٤ض ضا زض ىه٘ پبئیع تكْی٘ زاز٥ ٣ ٝطحٚ٦  89-001خٞقیت قب١٦ زاض ضا قبٝ٘ قس١س. ٝطحٚ٦ لاض٣ی ثب  
زضنس ٣ زض تٞبٝی لای٦ ٧ب ٝطحٚ٦ ثبٙل ٝكب٧س٥ ١ٖطزیس. ٧ٞچ٢ی٠ زض ىه٘ ظٝؿتبٟ، قب١٦ زاضاٟ تٞبٝبً  1-2ا١تَبٙی 
زضنس خٞقیت قب١٦ زاض  ضا ثر٤ز  اذتهبل زاز. زض  001اظ ای٢ط٣ ٝطحٚ٦ لاض٣ی زاضای ا١ساظ٥ ّ٤چْی ث٤ز٥ ٣ 
١كبٟ زاز ّ٦ ثعضٕتطی٠ ا١ساظ٥ قب١٦ زاضاٟ زض ىه٘ ث٨بض ٣  2931ٝدٞ٤ؿ ثطضؾی ا١ساظ٥ قب١٦ زاضاٟ عی ؾبٗ 
 ).4-3ّ٤چْتطی٠ خٞقیت اظ ٙحبػ ا١ساظ٥ زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ث٦ ثجت ضؾیس (قْ٘ 
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طي فصَل هختلف   iydiel sispoimenMي طَلي هراحل هختلف چرخِ زًذگي شاًِ دار : فراٍاً4-3شکل 
 2931درحَزُ جٌَتي  دريای خسر سال 
 
ثطضؾی ىهٚی قب١٦ زاض ١یع ١كبٟ ٝیس٧س ّ٦ خب١٤ضاٟ ثب ا١ساظ٥ ّ٤چِ ٣ زض ٝطحٚ٦ ١٤ظازی یب لاض٣ی زض ع٤ٗ 
ىه٘ تبثؿتبٟ ثیف اظ ؾبیط  عی١٤ضاٟ ثبٙل قب١٦ زاض ظٝؿتبٟ ٣ پبئیع ثؿیبض ثیكتطاظ ثَی٦ ىه٤ٗ اؾت زض حبٙیْ٦ خب
 ). 5-3ىه٤ٗ ٝی ثبقس (قْ٘ 
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هٌطقِ جٌَتي فصَل هختلف در   iydiel sispoimenMشاًِ دار طَلي گرٍُ ّای فراٍاًي درصذ : 5-3شکل 
 2931دريای خسر در سال 
 
١كبٟ زاز ّ٦ تنییطات آٟ زض  2931ثطضؾی ض٣١س خٞقیت قب١٦ زاض ٝ٨بخٜ زض ىه٤ٗ ٣ تطا١ؿْت ٧بی ٝرتٚو ؾبٗ 
ایؿتٖب٧٨بی ٝرتٚو ٝتيب٣ت ث٤ز٥ ّ٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ تطاّٜ قب١٦ زاض زض ىه٘ پبئیع زض تطا١ؿْت ١٤ق٨ط ثب 
  2/2±0/3فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ظیت٤ز٥ زض ىه٘ تبثؿتبٟ ثب ٝیب١ٖی٠)  ±(ذغبی ٝقیبض   301/6±01/1
ْقت زض تطا١ؿْت ١٤ق٨ط ث٦ ثجت ضؾیس. ّٞتطی٠ ٝیعاٟ تطاّٜ  ٣ ظیت٤ز٥ ٕطٛ زض ٝتط ٝٝیب١ٖی٠)  ±(ذغبی ٝقیبض 
  0/300±0/100فسز زض ٝتط ْٝقت ٣   ٝیب١ٖی٠)  ±(ذغبی ٝقیبض   0/3±0/1قب١٦ زاض زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ث٦ تطتیت  ثب 
 ).6-3ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت زض تطا١ؿْت ت٢ْبث٠ ٝكب٧س٥ ٕطزیس (قْ٘ ٝیب١ٖی٠)  ±(ذغبی ٝقیبض 
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ٍ فصَل هختلف درتراًسکت ّای   iydiel sispoimenMتغییرات تراکن ٍ زيتَدُ شاًِ دار هیاًگیي  :6-3شکل 
 (آًتٌک ّا ًشاى دٌّذُ خطای هعیار هي تاشٌذ) 2931حَزُ جٌَتي  دريای خسر سال 
 
 ٗ ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ ٍؿٞت خ٢٤ة قطٍی٤پطاّ٢ف ٝ٢غَ٦ ای قب١٦ زاض زض ىه٤ٗ ٝرتٚو ١كبٟ زاز ّ٦ زض ىهٝغبٙق٦ 
٣ خ٢٤ة مطثی زضیبی ذعض اظ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ثیكتطی ١ؿجت ث٦ ٍؿٞت ٝطّعی ثطذ٤ضزاض اؾت. زض حبٙیْ٦ زض 
ىه٘ پبئیع تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ٍؿٞت ٝطّعی ا١سّی ثیكتط اظ ١٤احی قطً ٣ مطة ث٤ز ٣ زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ١یع ١٤احی 
طضؾی پطاّ٢ف ٝ٢غَ٦ ای قب١٦ زاض ث١ؿجت ث٦ ٝ٢غَ٦ ٝطّعی ث٤ز. زض ٝدٞ٤ؿ،  یمطة ٣ قطً زاضای تطاّٜ ثیكتط
ٝ٨بخٜ زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض ١كبٟ زازّ٦ زض ای٠  ح٤ظ٥  اظ ٙحبػ ٝیعاٟ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥  ٝ٢بعٌ زاضای 
). خٞقیت قب١٦ زاض ١كبٟ زاز ّ٦ ز٣ ٝ٢غَ٦ مطة ٣ قطً اظ <P0/50اذتلاه ٝق٢ی زاضی ت٢٨ب زض ىه٘ ث٨بض ٧ؿت٢س (
٣ ثب ٝ٢غَ٦ ٝطّعی تيب٣ت زاض١س. ٝ٢غَ٦ قطٍی ٣ مطثی ١ؿجت ث٦ ٝ٢غَ٦ ٝیب١ی اظ  ٙحبػ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ٝكبث٦ ث٤ز٥
تطاّٜ ثیكتطی زض ىه٤ٗ ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ ثطذ٤ضزاض ٝی ثبقس. تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض زض ّ٘ ؾبٗ زض ؾ٦ ٝ٢غَ٦ 
 1/3±0/1 ٣ 1/4 ±0/2، 1/3 ±0/1فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ 02±3٣  11±2، 91±4قطٍی ، ٝیب١ی ٣ مطثی ث٦ تطتیت 
  ).7-3ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت ٝحبؾج٦ ٕطزیس . (قْ٘ 



























حَزُ جٌَتي  دريای خسر هٌاطق هختلف  در  iydiel sispoimenMشاًِ دار  هیاًگیي  تراکن ٍ زيتَدُ : 7-3شکل 
 (آًتٌک ّا ًشاى دٌّذُ خطای هعیار هي تاشٌذ) 2931سال 
 
١كبٟ ٝیس٧س ّ٦ ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض ثب زضخ٦  2931ت آٝس٥ اظ قب١٦ زاض عی ؾبٗ تدعی٦ ٣ تحٚی٘ زاز٥ ٧بی ثسؾ
ضاثغ٦  )21/0-31/8 tpp(زاٝ٢٦ ق٤ضی: ) زاضای ضاثغ٦ ٝق٢ی زاض ٝؿتَیٜ ٣ ثب ق٤ضی <P0/50، r;0/987حطاضت آة (
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 91./ حىزه .. iydiel sispoimenMدار مهاجم  پايش و تكثير شانه
 
بىت٦ ٣ ثب ّب٧ف یقب١٦ زاض ١یع ؾطیقبٌ  اىعایف  ث٢بثطای٠ ثب اىعایف زضخ٦ حطاضت آة زض ىه٘ تبثؿتبٟ ٝیعاٟ ىطا٣ا١ی
تبثؿتبٟ ثب ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض زض ىه٘ بثس. ثیكتطی٠ ٝیعاٟ یزٝبی آة زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض ّب٧ف ٝی 
٣ ّٞتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ تطاّٜ قب١٦ زاض ١یع زض ىه٘ پبئیع زضخ٦ ؾب١تیٖطاز  52-03زضخ٦ حطاضت 
 ).، اٙو ٣ ة8 -3زضخ٦ ؾب١تیٖطاز ٝكب٧س٥ ٝی ق٤ز (قْ٘  8-01زٝبی 
÷
 
تا درجِ حرارت آب حَزُ جٌَتي    iydiel sispoimenMشاًِ دار ٍ ب) زی تَدُ تراکن الف) : ارتثاط 8-3شکل 
 (آًتٌک ّا ًشاى دٌّذُ خطای هعیار هي تاشٌذ) 2931دريای خسر سال 
x2380.0-e747.13 = y
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562.61 + x2161.0- = y
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 هدت هطالعه طیزئوپلانکتوى جوعیت گونه اي و تنوع بررسی  -3-2
 يا گونه تنوع -3-2-1
ق٢بؾبیی قس.  اظ  aozotorP ٣ airotatoR، arecodalC، adopepoC ٕ٤١٦ ٧٤ٙ٤پلا١ْت٤ٟ اظ ٕط٣٥ ٧بی 9زض ای٠ ثطضؾی 
ىَظ زض  munnicnoc amosonitcEزض ٧ٞ٦ تطا١ؿْت ٧ب ٣خ٤ز زاقت ٣ ٕ٤١٦   asnot aitracAٕ٤١٦   adopepoCضاؾت٦ 
 endavEزض ٧ٞ٦ تطا١ؿْت ٧ب ٣  sediomehp ylopnodoPٕ٤١٦ arecodalCتطا١ؿْت اٝیط آثبز زیس٥ قس. اظ ضاؾت٦ 
زض ٧ٞ٦ تطا١ؿْت ٧ب ٣   atnodoirp anhcnalpsAٕ٤١٦  airotatoRىَظ زض تطا١ؿْت ا١عٙی زیس٥ قس. اظقبذ٦  xynona
 sisponitniT٣  ps arefinimaroF ٕ٤١٦ ٧بی  aozotorP. اظ قبذ٦ ىَظ زض ا١عٙی ا١تكبض زاقت٢س surolficylac sunoihcarB
ّ٦ اظ ٝط٣پلا١ْت٤ٟ ٧ؿت٢س زض ٧ٞ٦  eavral aihcnarbilemaL٣  aidepirriCزض اٝیط آثبز ٝكب٧س٥ قس٥ اؾت.  asolubut
 تطا١ؿْت ٧ب ٣خ٤ز زاقت٢س.
 
 تراکن و زيتوده  -3-2-2
فسز زض ٝتطْٝقت  ٣  7363/2±436 یعاٟ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ث٦ تطتیت ٝٝیب١ٖی٠ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ؾبٙیب١٦ ٧ٞچ٢ی٠ ثطضؾی 
ظٝؿتبٟ زض ىه٘ ٣ ظیت٤ز٥ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ  ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ ٧ٞچ٢ی٠  ٕطٛ زض ٝتطْٝقت ث٤ز. 53/4±6/7
ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ  ٕطٛ زض ٝتطْٝقت  ث٦ ثجت ضؾیس. 75/6±22/8فسز زض ٝتطْٝقت  8494±8791ثب  
ٝیٚی ٕطٛ زض ٝتط  41/8±3/5فسز زض ٝتط ْٝقت ٣  6761±783٤ز٥ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ زض ىه٘ پبئیع ث٦ تطتیت ثب٣ ظیت
 ). 1-3ْٝقت ث٤ز (خس٣ٗ 
 











 17501±  5384ٝتطی ىه٘ ظٝؿتبٟ ث٦ تطتیت ثب 0-5٧ٞچ٢ی٠ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ظئ٤پلا١ْت٤١٨ب زض لای٦ 
ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت ، زض حبٙیْ٦ ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٝیب١ٖی٠ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥  611/1±45/7فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ 
 فصَل ر هکعة)تراکن (تعذاد در هت زيتَدُ (هیلیگرم تر هتر هکعة)
 ث٨بض 7711±8144 9/9±83/6
 تبثؿتبٟ 539±6053 7/8±03/8
 پبئیع 783±5761 3/5±41/8
 ظٝؿتبٟ 8791±8494 22/8±75/6
 هیاًگیي 436±7363 6/7±53/4
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ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝتط  5/6±1/5فسز زض ٝتط ْٝقت ٣  846±881ٝتطی ىه٘ پبئیع ث٦ تطتیت 0-02ظئ٤پلا١ْت٤١٨ب زض لای٦ 
 ). 9-3(قْ٘  ) P<0/50( ْٝقت ث٦ ثجت ضؾیس
در فصَل ٍ لايِ ّای  هختلف حَزُ جٌَتي  دريای خسر سال زئَپلاًکتَى تراکن، زيتَدُ  : هیاًگیي 9-3شکل 
 2931
 
 2852/2ثب ٝیب١ٖی٠  adopepoC، اظ ٝیبٟ ٕط٣٥ ٧بی ٝرتٚو ظئ٤پلا١ْت٤١ی، ٕط٣٥ 2931عی ٝست ٝغبٙق٦ زض ؾبٗ 
زضنس  16/5قت تَطیجبً ٝیٚی ٕطٛ زض ٝتط ْٝ 12/8زضنس خٞقیت ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٣ ثب  17فسز زض ٝتط ْٝقت حس٣ز 
زضنس پؽ  0/8٣  41/4، 5/1ث٦ تطتیت ثب  aozotorp٣  airotatoR، arecodalCظیت٤ز٥ ضا تكْی٘ زاز٥ ا١س. ٕط٣٥ ٧بی 
، arefinimaroFقبٝ٘  ث٤ز٥ ا١س. ٧ٞچ٢ی٠ ؾبیط ٕط٣٥ ٧بی ظئ٤پلا١ْت٤١ی (پلا١ْت٤ٟ ٧بی ٝ٤ٍتی) adopepoCاظ ٕط٣٥ 
فسز زض ٝتط ْٝقت  713/6ث٦ تطتیت ثب تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥  eavral aihcnarbilemaL٣  aidepirriC، asolubut sisponitniT
 ) 2-3زضنس تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ضا قبٝ٘ قس١س (خس٣ٗ  5/8٣  8/7ٝیٚی ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت ت٢٨ب  1/2٣
ث٦ ثجت ضؾیس زض  ٝتطی ىه٤ٗ ٝرتٚو ؾبٗ 0-5زض لای٦  adopepoCزض ٝیبٟ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب، ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٕط٣٥ 
ٝتطی ىه٤ٗ ث٨بض ٣ تبثؿتبٟ ث٤ز٥ ٣ زض  0-01٣  0-5زض لای٦ ٧بی  arecodalCحبٙیْ٦ حساّثط تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ ٕط٣٥ 
حساّثط ىطا٣ا١ی ضا عی ىه٘  aozotorp٣  airotatoRىه٤ٗ پبئیع ٣ ظٝؿتبٟ ٝكب٧س٥ ١ٖطزیس١س. اظ عطىی ٕط٣٥ ٧بی 
 ). 01-3ْ٘ ٝتطی زاقت٦ ا١س (ق 0-5ظٝؿتبٟ ٣ زض لای٦ 
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 درصذ (تعذاد در هتر هکعة)
 زيتَدُ
 درصذ (هیلیگرم تر هتر هکعة)
 adopepoC
 16/5 12/8 17/0 2852/2
 3/1 1/1 5/1 481/8 arecodalC
 airotatoR
 92/5 01/5 41/4 325/5
 aozotorP
 0/20 0/10 0/8 92/3
 puorg rehtO
 5/8 2/1 8/7 713/6
 notknalpooZ
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در فصَل ٍ لايِ ّای  هختلف حَزُ جٌَتي  گرٍُ ّای زئَپلاًکتَى : هیاًگیي تراکن، زيتَدُ  11-3شکل 
 2931دريای خسر سال 
 
ثطضؾی ٝ٢غَ٦ ای ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض ١یع ١كبٟ زاز ّ٦ ٍؿٞت قطً (اٝیط آثبز) ٣ مطة (ا١عٙی) ث٦ تطتیت ثب 
ٝیٚی ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت ثیكتطی٠ َٝساض  74/3٣  14/5فسز زض ٝتط ْٝقت ٣  2614٣  4594تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ 
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). ثغ٤ض ّٚی ٝ٢غَ٦ قطً زضیبی ذعض زض ىه٘ 11-3ٝیٚی ٕطٛ ث٤ز٥ اؾت (قْ٘  91/8فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ 























 2931تَدُ زئَپلاًکتَى در ايستگاّْای هختلف حَزُ جٌَتي دريای خسر در سال تراکن ٍ زي -11-3شکل 
 
 ±1/0 Coتبثؿتبٟ ، 41-81±1Coث٨بض ٗ ٤٧ٞچ٢ی٠ عی ٝست ٝغبٙق٦ زٝبی ٝت٤ؾظ آة زض لای٦ ٧بی ٝرتٚو ىه
١٤ؾب١بت ق٤ضی آة ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیب ی ٣  11-41±1 Coظٝؿتبٟ ٣  51-91±1Co ، پبئیعزضخ٦ ؾب١تیٖطاز  32-82
 ). 21-3ث٤ز (قْ٘  21/50±0/60tppذعض 
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  2931: تغییرات دهای آب ٍ شَری در هٌطقِ هَرد هطالعِ حَزُ جٌَتي دريای خسر سال 21-3شکل 
 (فصل تاتستاى)
 
١كبٟ زاز ّ٦ زض ىه٘ ث٨بض ثب ٕطٛ تط  2931ثطضؾی ض٣اثظ ٝتَبث٘ قب١٦ زاض ٣ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ عی ٝست ٝغبٙق٦ زض ؾبٗ 
ٝبی آة ٝیعاٟ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ قط٣ؿ ث٦ اظزیبز ١ٞ٤ز٥ (زاٝ٢٦ تنییطات تطاّٜ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ زض ىه٘ ث٨بض: قسٟ ز
ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت)  ٣ ٧ٞعٝبٟ ٝیعاٟ قب١٦ زاض اىعایف  32-76فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ ظیت٤ز٥ آٟ  7623-4746
ٕطٛ ثط ٝتط  0/1-0/6٣ ظیت٤ز٥ آٟ فسز زض ٝتط ْٝقت  0/6-51(زاٝ٢٦ تنییطات تطاّٜ قب١٦ زاض زض ىه٘ ث٨بض: 
فسز زض  9551-8895ْٝقت) ٝی یبثس. زض ىه٘ تبثؿتبٟ قب١٦ زاض ثب ٝهطه مصای ظئ٤پلا١ْت٤١ی (تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥: 
ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت)، ؾطیقبً ٝیعاٟ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦ زاض اىعایف زاقت٦ 11-25ٝتط ْٝقت ٣ ظیت٤ز٥ آٟ 
ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت) ٣ زض ىه٘ پبئیع ثب ٝهطه  0/6-3/1تط ْٝقت ٣ ظیت٤ز٥ آٟ فسز زض ٝ 8-02(زاٝ٢٦ تطاّٜ: 
ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت)  6-42فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ ظیت٤ز٥ آٟ  946-3882ثیكتط ظئ٤پلا١ْت٤ٟ (تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥: 
ٝتط ْٝقت)  ٝیٚی ٕطٛ ثط  0/3-0/6فسز زض ٝتط ْٝقت) اىعایف زاقت٦ ٣ٙی ظیت٤ز٥ آٟ ( 72-16٣ تطاّٜ قب١٦ زاض (
زضخ٦ ؾب١تیٖطاز) تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥ قب١٦  01ّب٧ف ٝی یبثس.  زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ثب ّب٧ف قسیس زٝبی آة (ّٞتط اظ 
ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت) ثكست  0/20 -0/500فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ ظیت٤ز٥ آٟ  0/5-2زاض (زاٝ٢٦ تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥: 
-17501اىعایف ظئ٤پلا١ْت٤ٟ (تطاّٜ ٣ ظیت٤ز٥: ّب٧ف یبىت٦ ٣ ّب٧ف ٝیعاٟ قب١٦ زاض ىطنت ٝدسزی ضا ثطای 
 ).  31-3ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝتط ْٝقت) پسیس ٝی آ٣ضز (قْ٘  11-611فسز زض ٝتط ْٝقت ٣ ظیت٤ز٥ آٟ  6601
























در هٌطقِ هَرد هطالعِ حَزُ جٌَتي تراکن (الف) ٍ زيتَدُ (ب)  شاًِ دار ٍ زئَپلاًکتَى : تغییرات 31-3شکل 
  2931ای خسر سال دري
 
 طی هدت هطالعهتکثیر شانه دار -3-3
ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧بی قب١٦ زاض ثب تنصی٦ اظ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ حبن٘ اظ ٝغبٙقبت تْثیط ٣ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض ١كبٟ زاز  ١تبیح
 2ٝیٚی ٝتط ٣  5١ٞ٤١٦ اظ قب١٦ زاضاٟ ثب ٕط٣٥ ع٤ٙی ّ٤چِ تط اظ  1ٝیٚیٞتط ث٤ز.  0/3ضقس زاقت٦ ّ٦ ثغ٤ض ٝت٤ؾظ 
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زیتوده شانه دار زیتوده زئوپلانکتون
 72./ حىزه .. iydiel sispoimenMدار مهاجم  پايش و تكثير شانه
 
زض اثط ثطذ٤ضز ٝسا٣ٛ قب١٦ زاض ثب زی٤اض٥ ؽطه ث٤ز٥ ّ٦ ز٧بٟ قب١٦ زاض ضا ظذٞی ١ٞ٤ز٥ ٣ زض ١تید٦ ؽب٧ط ١ٞ٤١٦ 
٠ ٧بی اثتسائی اظ ١ٞ٤١٦ ٧بی تنصی٦ قس٥ س (ٝكب٧س٥ ٝیْط٣ؾْ٤پی ) . ترٜ ٧ب ٣ خ٢ییزچبض ثیٞبضی ٍبضچی ٕطز
ٝیٚی ٙیتط ثطای  001زض آّ٤اضی٤ٛ ثب آة زضیبی ذعض ٕطىت٦ قس٥ ٣ زض ا١ْ٤ثبت٤ض ٣ پتطی زیف   sispoimenM ت٤ؾظ
فسز ترٜ خٞـ آ٣ضی  351زض ٝدٞ٤ؿ تقساز ؾبفت ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت٢س.  5ثطضؾی ضقس ٣ ١ٞ٤ ٣ ٧چ ٧ط 
ترٜ ٧بی قب١٦ ٝكب٧سات ٝیْط٣ؾْ٤پی ١كبٟ زاز ّ٦ ث٦ لاض٣ تجسی٘ ٕطزیس١س.  فسز اظ آ١٨ب 13ٕطزیس ّ٦ ت٢٨ب 
ت٤ا١بئی ثبٙل قسٟ ضا ١ساقت٢س. زاز٥ ٧بی ثجت قس٥ ظیط  بلاض٣ ٧زاضاٟ ٧چ قس٥ ٣ ث٦ لاض٣ تجسی٘ قس١س ّ٦ ٝتبؾيب١٦ 
 ). 4-3ؾبفت ا١دبٛ ٝیك٤ز (خس٣ٗ  03ٝیْط٣ؾْ٤ح ١كبٟ زاز ّ٦ ظٝبٟ تجسی٘ ترٜ ث٦ لاض٣ عی 
در آب حَزُ جٌَتي دريای خسر در شرايط  iydiel sispoimenMهراحل رشذ تخن ٍ لارٍ شاًِ دار  -4-3ل جذٍ
 آزهايشگاّي 
 
 زهاى تقريثي اًذازُ شاًِ دار (لَج تا لَج) )درجِ ساًتیگراد 52=دها(  هرحلِ رشذ ٍ تَسعِ شاًِ دار
 h1 m 141-121 ترٜ 
 h 1/1 m171  ؾٚ٤ٙی)  4(ٝطحٚ٦   egats  llec-4
 h6/1 - )قط٣ؿ تَؿیٞبت ؾٚ٤ٙی یب ٕبؾتط٣لاؾی٤ٟ( noitalurtsaG
 h21/1 m112  (ٝكب٧س٥ ا٣ٙی٠ قب١٦)   senetc fo ecnaraeppa tsriF
 h61-81 m113 (ؽب٧ط قسٟ تب١تبّ٤ٗ ٧ب) htworgtuo elcatneT
 h 42-12 m123-162 (ضقس تب١تبّ٤ٗ ٧ب)  gnihctaH  egats etalucatneT
  - ( ث٤خ٤ز آٝسٟ ٙ٤ح ٧ب) egats etaboL
 h 82 mm2/5-2/2  ) یٕ٤اض ق(ایدبز ّب١بٗ  steem lanac lanoidireM











  –در آب حَزُ جٌَتي دريای خسر   iydiel sispoimenMتخن  ٍ لارٍ حاصل از تکثیر شاًِ دار  -4-3تصَير 
 2931ال س
 
 لارٍ اٍلیِ شاًِ دار تخن ّچ شذُ شاًِ دار
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دهای آب شوری هن آوری
  iydiel sispoimenMهیساى هن آوري (تولید هثل) شانه دار  -3-3-1
فسز  21ٝغبٙقبت آظٝبیكٖب٧ی ت٤ٙیس ٝث٘ قب١٦ زاض زض زٝب٧ب ٣ ق٤ضی ٧بی ٝرتٚو ١كبٟ زاز ّ٦ ثغ٤ض ٝت٤ؾظ 
ترٜ زض  فسز 511ترٜ زض ض٣ظ زض ٧ط قب١٦ زاض ت٤ٙیس ٝی ق٤ز. ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ترٜ ضیعی (٧ٜ آ٣ضی) قب١٦ زاض ثب 
ٕطٛ) ث٦ ثجت ضؾیس ّ٦ ثب اىعایف ا١ساظ٥ ٝیعاٟ ترٜ ضیعی اىعایف  0/7-9/7ٝیٚیٞتط (14-54ض٣ظ ثطای ١ٞ٤١٦ ٧بی 






















اًذازُ ّای هختلف در دها ٍ شَری ّای هَرد  : تَلیذ تخن (هیساى ّن آٍری) شاًِ دار الف) در41-3شکل 
 جٌَتي دريای خسرهطالعِ آب حَزُ 
 







2±52 2±32 2±02 2±52 2±32 2±02 2±52 2±32 2±02 2±52 2±32 Co 2±02
)شاهذ(tpp 5/21 tpp 1±21 tpp 1±11 tpp 1±9









m m 61> m m 51< هت
ثطضؾی ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو ١كبٟ زاز ّ٦  اذتلاه ٝق٢ی زاضی ثی٠ زٝب ٣ تقساز ترٜ ٣ 
، زض 51-3ثط اؾبؼ قْ٘  ثغ٤ضیْ٦). P.<0/10ضٞیٞ٦،  1٧ٞچ٢ی٠ ق٤ضی ٣ تقساز ترٜ ٣خ٤ز زاضز (خس٣ٗ 
قب١٦ زاض ثب ع٤ٗ ٧بی ٝرتٚو ٧یچٖ٤١٦ ترٜ  52±2Co٣   32±2Co، 02±2Co ، زض ؾ٦ تیٞبض زٝبیی9±1tppق٤ضی 
ّطز. .اظ عطىی ٝكرم ٕطزیس  یترٜ ضیعقط٣ؿ ث٦  01tppا١دبٛ ١ساز٥ زض حبٙیْ٦ زض ق٤ضی ٧بی ثیكتط اظ  یضیع
ٍبزض ث٦ ترٜ ضیعی ث٤ز٥ زض  21±1 tppٝیٚیٞتط  ت٢٨ب زض ق٤ضی  51تط اظ  ثب ا١ساظ٥ ع٤ٙی ّ٤چِ زاض٧بییّ٦ قب١٦ 
). 5-3ن٤ضت ٕطىت (قْ٘  11±1tppٝیٚیٞتط زض ق٤ضی  61ثب ع٤ٗ ثیف اظ  ب١٦ زاض٧بییحبٙیْ٦ ترٜ ضیعی ق
ث٤ز٥  21tppتَطیجبً ز٣ ثطاثط ق٤ضی  52 Coزض زٝبی  11tppزض ق٤ضی  iydiel .Mتقساز ٝت٤ؾظ ترٜ ضیعی قب١٦ زاض 
 52Coثطاثط زٝبی 2/5تَطیجب ٝیعاٟ تقساز ترٜ  32 Coزض زٝبی  21tppفسز ترٜ زض ض٣ظ) زض حبٙیْ٦ زض ق٤ضی  41(
ثب  21±1tpp٣ ق٤ضی  32ث٦ ثجت ضؾیس. ثیكتطی٠ تقساز ترٜ قب١٦ زاض زض زٝبی  02Co٣ یِ ثطاثط زٝبی
 ). 51-3فسز ترٜ زض ض٣ظ ٝكب٧س٥ ٕطزیس (قْ٘  22/8±53/3
 
 
 ٍ شَری ّای هختلف آب حَزُ جٌَتي دريای خسر دهايي: تَلیذ تخن شاًِ دار در تیوارّای 51-3شکل 
 
 
 61ی٠ ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض ثب ا١ساظ٥ ٣ ٣ظٟ قب١٦ زاض ضاثغ٦ ٝؿتَیٞی زاضز ّ٦ ثب اىعایف ا١ساظ٥ اظ ثیف ٧ٞچ٢
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38.81 - x3300.1 = y
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4624.4 - x5049.3 = y
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 شاًِ دار  : رگرسیَى تیي ّن آٍری شاًِ دار تا الف) اًذازُ ٍ ب) ٍزى61-3شکل 
 در آب حَزُ جٌَتي دريای خسر
 
 13./ حىزه .. iydiel sispoimenMدار مهاجم  پايش و تكثير شانه
 
تط  ثب ا١ساظ٥ ّ٤چِ زاض٧بییزض ٝدٞ٤ؿ ثطضؾی َٝبیؿ٦ ای اثط زٝبی آة زض ؾ٦ تیٞبض ٝرتٚو ١كبٟ زاز ّ٦ قب١٦ 
١ٞی ت٤ا١٢س زض  52Coتع اظ  پبیی٠ث٤ز٥ ٣ زض زٝبی  یترٜ ضیعٍبزض ث٦  52±2Coٝیٚیٞتط ت٢٨ب زض زٝبی  51اظ 
زض  یترٜ ضیعٝیٚیٞتط ٍبزض ث٦  61ٕتط اظ ضثب ا١ساظ٥ ع٤ٙی ثع زاض٧بییس. زض حبٙیْ٦ قب١٦ ّ٢٢ یترٜ ضیعآظٝبیكٖب٥ 
 42/0±3/3ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی ضا زاض١س (ٝت٤ؾظ  32±2Coثب زٝبی  آث٨بییث٤ز٥ ٣ زض  02±2Coزٝبی ثبلاتط اظ 




 : هقايسِ تیوار دهای آب ٍ اًذازُ شاًِ دار در هیساى ّن آٍری شاًِ دار حَزُ جٌَتي دريای خسر71-3ل شک
 
 حَزُ جٌَتي  دريای خسر   iydiel sispoimenM: اثر اًذازُ شاًِ دار ٍ دهای آب تر ّن آٍری 5-3جذٍل 
 اًذازُ شاًِ دار (هیلي هتر) تعذاد تخن / رٍز  
 DS mm 61> DS mm51< دها
 2±02
 3/3 6/7 0 0
 2±32
 3/3 42/0 0 0
 2±52
 5/7 6/7 1/5 1/3
 
ثطضؾی َٝبیؿ٦ ای اثط ؾ٦ تیٞبض ق٤ضی آة ٝرتٚو زض ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض ١یع ١كبٟ زاز ّ٦ ای٠ خب١٤ض ٧طٕع 
ت٢٨ب زض ٝیٚیٞتط  51ثب ىطا٣ا١ی ع٤ٙی ّٞتط اظ  زاض٧بیی١ج٤ز. قب١٦  یترٜ ضیعٍبزض ث٦  11 tppزض ق٤ضی ّٞتط اظ 
ترٜ ٝیٚیٞتط  61فسز ترٜ زض ض٣ظ)  ١ٞ٤١٦ ٧بی ثعضٕتط اظ  1/3±1/5ث٦ ٝیعاٟ یِ ٧كتٜ (ٝت٤ؾظ  21±1tppق٤ضی 
ٝیٚیٞتط ١یع ١كبٟ زاز ّ٦ ثیكتطی٠  61ثب ٕط٣٥ ع٤ٙی ثیف اظ  زاض٧بییٝی ّ٢٢س. ثطضؾی ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦  یضیع



















m m 61 > m m 51 <
فسز ترٜ زض ض٣ظ). ثطضؾی آٝبضی ١كبٟ  9/7±7/6ؾظ ث٤ز (ٝت٤ 11±1tppای٠ خب١٤ض زض ق٤ضی  یترٜ ضیعٝیعاٟ 
 زاز ّ٦ اذتلاه ٝق٢ی زاضی زض ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض زض ق٤ضی ٧بی ٝرتٚو ٣خ٤ز زاضز، زض 














هقايسِ ای تیوار شَری آب ٍ اًذازُ در هیساى ّن آٍری شاًِ دار حَزُ جٌَتي  -81-3شکل اثر   -81-3شکل 
 دريای خسر
 




 شَری/ اًذازُ شاًِ دار
 تعذاد تخن /رٍز
 DS mm61> DS mm 51<
 0 0 0 0 9±1
 7/6 9/7 0 0 11±1






 33./ حىزه .. iydiel sispoimenMدار مهاجم  پايش و تكثير شانه
 
  بحث -4
ثب ت٤خ٦ ث٦ ای٢ْ٦ قب١٦ زاض زاضای اثط ترطیجی ثط ض٣ی ثطذی اظ ٝ٤خ٤زات پلا١ْت٤١ی اظ خٞٚ٦ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٝی ثبقس 
 ;4002 ,.la te kuypraKّ٦ ثطاؾبؼ اعلافبت ٝ٤خ٤ز ظئ٤پلا١ْت٤١٨ب ثق٢٤اٟ مصای انٚی ای٠ ٕ٤١٦ ق٢بذت٦ قس٥ (
) ٣ زض ؾبٙ٨بی اذیط ثبفث ّب٧ف خٞقیت آ١٨ب ٕطزیس٥ اؾت. ثغ٤ضی ّ٦ ٝیعاٟ تطاّٜ ٣ 8002 ,.la te irehgaB
 5731ٝیٚی ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت زض ؾبٗ   323/6فسز زض ٝتط ْٝقت ٣   59914ظیت٤ز٥ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ث٦ تطتیت  اظ  
ّب٧ف یبىت٦ اؾت خبئیْ٦ ثقس اظ حس٣ز  9831ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت زض ؾبٗ   43/8فسز زض ٝتط ْٝقت ٣   8654ث٦ 
زضنس ّب٧ف زاقت٦ اؾت.  98/2زضنس ٣ ٝیعاٟ ظیت٤ز٥ حس٣ز  98/1ؾبٗ ٝیعاٟ تطاّٜ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ حس٣ز  41
زضنسی ث٤ز٥ اؾت. ت٢٤ؿ  85/3فلا٣٥ ثط ای٠ اظ ١ؾط ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ای ظئ٤پلا١ْت٤ٟ زاضای ضطیت تنییطات ّب٧ف 
تَٚی٘ یبىت (ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ  9831ٕ٤١٦ زض ؾبٗ  51ث٦  5731٦ زض ؾبٗ ٕ٤١  63ٕ٤١٦ ای ظئ٤پلا١ْت٤ٟ اظ 
 ).  0102 ,.la te ihooR، 1931
) زض adopepoC(اظ ضاؾت٦  adiopolcyC٣  adiocitcapraH،adionalaCظیط ضاؾت٦  3ض قب١٦ زا زض ؾبٙ٨بی ٍج٘ اظ ٣ض٣ز
ضا زض ؾبٗ   adionalaCت ظیط ضاؾت٦ خٞقیت مبٙ aitracA٣ arometyruEخ٢ؽز٣  ٢س ّ٦زضیبی ذعض ٣خ٤ز زاقت
خٞقیت پبض٣پبیبٟ ضا زض زضیبی ذعض ث٦ ذ٤ز   asnot aitracAت٢٨ب ٕ٤١٦  ٝی ٣ زض حبٗ حبضط تكْی٘ 5731
. )2931زاز١س (ض٣ق٠ عجطی ٣ ٧ْٞبضاٟ ، اذتهبل زاز٥ اؾت ّ٦ خٞقیت مبٙت ظئ٤پلا١ْت٤ٟ زضیب ١یع قس٥ اؾت
پؽ اظ ّ٦  زض زضیبی ذعض ٣خ٤ز زاقت arecodalCٕ٤١٦ اظ  92 iydiel .Mٍج٘ اظ ٣ض٣ز   5731زض ؾبٗ ٧ٞچ٢ی٠ 
ٕ٤١٦  2) ٣ 0102 ,.la te ihooR( sediomehp ylopnodoP ٕ٤١٦(ٕ٤١٦ 1ث٦   arecodalC0831زض ؾبٗ     iydiel .M٣ض٣ز
ثب ث٢بثطای٠، . )2831٣  2931ض٣ق٠ عجطی ٣ ٧ْٞبضاٟ، ( ّب٧ف زاقت )xynona endavE٣   sediomehp ylopnodoP
 siva-raclac ainelosozihR٧بی مبٙت آ١٨ب ث٤یػ٥ ّب٧ف ٧ب ٣ تنییط ٕ٤١٦ىطا٣ا١ی ىیت٤پلا١ْت٤ٟ ظیت٤ز٥ ٣اىعایف 
(ثطاؾبؼ ٕعاضـ ٧ب  ٧ب،٧ب ٣ اىعایف ؾیب١٤ثبّتط٧ب ٣ زی٢٤ىلاغٙ٦ثق٢٤اٟ ٝ٨ٞتطی٠ ٕ٤١٦ مبٙت ذعض خ٢٤ثی اظ زیبت٤ٝ٦
) ٣ ثقضب ٕط٣٥ ّٚط٣ىیتب atyhponayCٕط٣٥ ؾیب١٤ىیت ٧ب ( اظ ٕ٤١٦ ٧بی 2931ٕ٤١٦ ٧بی ىیت٤پلا١ْت٤ٟ زض ؾبٗ 
) اضظـ مصایی ّٞی زاض١س ٣ ضٞ٢ب ظئ٤پلا١ْت٤١٨ب atyhposyrhC) ث٤ز١س ّ٦ ١ؿجت ث٦ ٕط٣٥ ّطیع٣ىیتب (atyhporolhC(
ٝرٚ٤ً ٣ ٧ْٞبضاٟ، ؟؟؟؟، )  امٚت اظ ٕط٣٥ ّطیع٣ىیتب تنصی٦ ٝیْ٢٢س ّ٦ زض زضیبی ذعض تطاّٜ آ١٨ب ّٜ قس٥ اؾت
شذبیطّیْٚب ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب ٣ ثبٙغجـ  ّب٧ف خب١٤ضاٟ زض ؾغ٤ح مصایی ثبلاتط اظ خٞٚ٦ ّب٧فزؾت ا١تكبض) زض 
، 1102 ,ilzaF، 1102 ,0102 ,iranehK naijnaG، 0102 ,.la te ihooRٝب٧یبٟ ٣ تنییط ١ؿجت آ١٨ب اقبض٥ ّطز (
 ). 8002 ,.la te hedazallorsaN
 ٝت٢ب٣ة ع٤ض ث٦ ظیت٤ز٥ تنییطات  1831-48ؾبٗ  اظ ٣ ثبقس یٝ 0831 ؾبٗ ث٦ قب١٦ زاض ٝتقٌٚ ١ؿجی ثیكتطی٠ ظیت٤ز٥
٣  ض٣حی( ث٤ز٥ اؾت ّب٧ف ث٦ ض٣ ّبٝلا ض٣١س 7831-98 اظ ؾبٗ  ؾپؽ ٣ اىعایف زاقت٦   ٣ ّب٧ف
 ٣ ْٝطٝی ; 0931٧ْٞبضاٟ،  ٣ ضؾتٞیبٟ ; 4831 ، ٣ ٧ْٞبضاٟ ثبٍطی;2931، 1931، 0931، 8831، 6831٧ْٞبضاٟ،
 syediK ; 3002 ,.la te avonagihS ;3002 ,mihgoM dna syediK  ;  3102 ,0102 ,8002 ,.la te ihooR ; 2931٧ْٞبضاٟ، 
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 ، ٣ضقیت قب١٦ زاض عی ؾبٗRDA. اظ ای٢ط٣ اضظیبثی )8002 ,.la te irehgaB ; 4002 ,.la te avonagihS ; 8002 ,.la te
 زضنس  9831 ؾبٗ ٣ قس اضظیبثی )ٝ٤ضز ١ٞ٤١٦ ثطزاضی قب١٦ زاض زض ٧ٞ٦ ایؿتٖب٥ ٧بی( E زض ٕط٣٥ 0831-88 ٧بی
 09 اظ ثیف زاض قب١٦ ١ؿجی ظیت٤ز٥ ّ٦ 0831ؾبٗ  ث٢بثطای٠ ٕطزیس.  اضظیبثی D ٕط٣٥ زض RDA ٣ ١ؿجی ّب٧ف ظیت٤ز٥
ٝت٢ب٣ة  اىعایف ٣ ّب٧ف ت٤خ٦ ثب ) 1831-78ثقس ( ٧بی ؾبٗ ٣ ٕؿتطـ ٝطحٚ٦ زض زاض قب١٦ ت٨بخٜ ٝی ثبقس زضنس
ىضٚی ٣  ;4931قس (اؾلاٝی ٣ ٧ْٞبضاٟ،  اضظیبثی ؾبظٕبضی ) ٝطحٚ٦7831-98(  ّب٧كی ١سض٣  ؾپؽ ٣ 
 ). 4931٧ْٞبضاٟ، 
ٝیٚیٞتط) ٣ ثٚ٤ك  51<ٝطحٚ٦ تْبٝٚی لاض٣ی (ثب ا١ساظ٥  2٣ زاضای ث٤ز٥ ٧ب اظ ٕط٣٥ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ iydiel .Mقب١٦ زاض 
٣یػٕی تنصی٦ ای  زاض ثب ت٤خ٦ ث٦ای٠ قب١٦ ).4002 ,droffiG dna navilluSٝیٚیٞتط) ٝی ثبقس ( 61>، ثب ا١ساظ٥ etaboL(
آٟ (یِ قْبضچی پلا١ْت٤ٟ ذ٤اض ثب ٝحس٣ز٥ ٣ؾیقی اظ قْبض)، َٝب٣ٝت ثبلا ث٦ قطایظ ٝحیغی، ٧ٞأ٣ضی ثبلا، 
 0102 ,.la teّ٤تب٥ ث٤زٟ ز٣ض٥ ت٤ٙیسٝث٘ ٣ ؽطىیت ذ٤ز َٙبحی ٝی ت٤ا١س ث٦ ؾطفت زض یِ اّ٤ؾیؿتٜ اىعایف یبثس (
٧ٜ اظ عطیٌ ّب٧ف خبٝق٦ ظئ٤پلا١ْت٤١ی ٣ ٧ٜ اظ عطیٌ  iydiel .Mزاض ). قب١٦7002 ,.la te inajazriM ،ihooR
 ,.la te ihooRض٧بؾبظی ٝ٤از ٝنصی ٝی ت٤ا١س ؾجت ثط٣ظ تنییطات ظیبزی زض اّ٤ؾیؿتٜ ؾبحٚی ذعض خ٢٤ثی ق٤ز (
ّب٧ف  3002ثی زضیبی ذعض ثقس اظ ؾبٗ زض آة ٧بی ح٤ظ٥ خ٢٤ iydiel .Mزاض ). ثب ٣خ٤ز ای٢ْ٦ ىطا٣ا١ی قب١٦8002
یبىت اٝب ثب ت٤خ٦ ث٦ ثطتطی ضٍبثتی ای٠ ٕ٤١٦، ٕطٛ قسٟ ظٝی٠، ١ج٤ز فبٝ٘ ٝحس٣ز ّ٢٢س٥ زض ذعض خ٢٤ثی، حؿبؼ 
ث٤زٟ اّ٤ؾیؿتٜ ثربعط نیس ثی ض٣ی٦ ٣ ت٢٤ؿ ظیؿتی ّٜ زض زضیبی ذعض ٝی ت٤اٟ پیف ثی٢ی ّطز ّ٦ ىطا٣ا١ی ای٠ 
 ,llecruP، 1002 ,.la te llecruP، 8791 ,.la te eveeR٦ قْ٘ پبیساض ٣ ٝ٤ثط ثبٍی ثٞب١س (٧بی آی٢س٥ ثزاض زض ؾبٗقب١٦
 ). 0102 ,.la te ihooR ، 4002 ,.la te syediK ،5002
زض ىه٤ٗ ٕطٛ (تبثؿتبٟ ٣ پبئیع)  iydiel .Mذعض ١كبٟ زاز ّ٦ تطاّٜ قب١٦ زاض   یبیط زض خ٢٤ة زضیٝغبٙقبت اذ
كتط ی)  ث6831، ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ، 0831٘ قط٣ؿ ت٨بخٜ قب١٦ زاض (ؾبٗ ی٥ امٚت زض ا٣اسی٠ پسیف زاقت٦ ّ٦ ایاىعا
١یع ثیكتطی٠ ٝیعاٟ تطاّٜ قب١٦ زاض زض ىه٘ پبئیع ٣ ؾپؽ زض ىه٘ تبثؿتبٟ ٝكب٧س٥  2931ٝك٨٤ز ث٤ز٥  ٣ زض ؾبٗ 
ع ١كبٟ زاز یبٟ ـ پبئزض ىه٤ٗ تبثؿت iydiel .Mت قب١٦ زاض  یخٞق 2931٠ ٝغبٙقبت ؾبٗ ی). ٧ٞچ٢1-3ٕطزیس (قْ٘ 
 ٪59) ث٦ ٝیعاٟ ثیف اظ 1831-38٘ ٣ض٣ز (ؾبٗ ٧بی یت٤ز٥ آٟ ١ؿجت ث٦ ا٣ایط ؾبحٚی تطاّٜ ٣ ظیّ٦ زض ٝ٢غَ٦ ١٤ضٕ
فسز زض  51±5ث٦  0831ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت زض ؾبٗ  84/1±14/4فسز زض ٝتط ْٝقت ٣  476±138بىت (یّب٧ف 
). ث٢ؾط ٝیطؾس ّ٦ زلای٘ ّب٧ف خٞقیت قب١٦ زاض زض 2931ٕطٛ زض ٝتط ْٝقت زض ؾبٗ  0/7±0/1ٝتط ْٝقت ٣ 
ّٞج٤ز  اظ ١بقی ٣ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ خبٝق٦ ض٣ی ثط زاض اثطات قب١٦ اّ٤ؾیؿتٜ ای٠ ث٤زٟ ثؿت٦ ث٦ ت٤خ٦ ثبزضیبی ذعض 
 ).4931، اؾلاٝی ٣ ٧ْٞبضاٟ، 3102 ,.la te ihooR( ثبقس ذ٤ضاّی ظئ٤پلا١ْت٤ٟ
ّ٦ حتی زض آث٨بی   زض زضیبی ؾیب٥ iydiel .Mقب١٦ زاض ؾطیـ ٣ ٕؿتطـ  ْی اظ ف٤اٝٚی ّ٦ ٝ٤خت تح٤ٗ فؾیٜی
ٝحیظ ث٤ٝی زض ٝ٢بعٌ ٝهجی آٝطیْبی قٞبٙی ٝكب٧س٥ ١كس ، فسٛ ٣خ٤ز یِ قْبضچی ّ٢تطٗ ّ٢٢س٥ خٞقیت آٟ 
). ثطضؾی ع٤لا١ی ٝست پلا١ْت٤ٟ ٧بی غلاتی٢ی زض زضیبی ذعض ١یع ١كبٟ زاضز ّ٦ تب ّ٢٤ٟ 1002 ,.la te llecruPث٤ز (
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 ,3102 ,.la te ihooR ;4002 ,.la te kuypraK، 0931، قب١٦ زاض زیٖطی ٝكب٧س٥ ١ٖطزیس (ضؾتٞیبٟ، iydiel .Mظ ثنیط ا
). اظ زیٖط ف٤اٝٚی ّ٦ ٝ٢دط ث٦ ٝ٤ىَیت تكْی٘ ّٚ٢ی ٧بی ثعضٓ قب١٦ زاض زض ا٣ای٘ ٣ض٣ز ث٦ ٧ط 5002 ,PEC
) زض قب١٦ زاضاٟ ٣ ١یع ّ٤چْتط قسٟ suorovinmoاّ٤ؾیؿتٜ خسیس ٕطزیس٥، ٣خ٤ز ؾیؿتٜ ضغیٜ ٧ٞ٦ چیع ذ٤اضی (
 te okneniF ;0102 ,.la te ihooR ;2002 ,.la te etaaV ed jiBچطذ٦ ت٤ٙیس ٝثٚی ٣ ٧ٜ آ٣ضی  یب ثبض٣ضی ظیبز ٝی ثبقس (
 ). 6002 ,.la
 یبیقب١٦ زاض زض زض یانٚ ی) مصا8002٣ ٧ْٞبضاٟ ( irehgaB) ٣ 4002٣ ٧ْٞبضاٟ ( kuypraKثط اؾبؼ ٝغبٙقبت 
) اؾت.  ٪31٨ب (ی)  ٣ لاض٣ ز٣ ّي٦ ا٪66( asnot .A٠ ٕ٤١٦ ی٣ ثبٙن  setidopepoc)، ی(١٤اظز ی٤ؾیٝطاح٘ ١بپٚذعض 
 یٌ م٤انیب اظ عطیّ٦ ت٤ؾظ زؾت ٣  یقب١٦ زاض ٧بئ یع امٚت ١ٞ٤١٦ ٧بی١) 3102 ,.la te ihooRط (یزض ٝغبٙقبت اذ
 یبت قْٜ ذبٙیٝحت٤ ی٤ز١س إطچ٦ زاضاقس٥ ث یاظ ؾت٤ٟ ٧بی ٝرتٚو آة ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض خٞـ آ٣ض
 asnot .A٠ ٕ٤١٦ ی٣ ثبٙن  setidopepoc٠ ٣خ٤ز ٝطاح٘ یبز آ١٨ب ث٤ز٥ اٝب ثب ایظ یاظ ٕطؾ٢ٖ یحبّاحتٞبلاً ث٤ز١س ّ٦ 
٘ زاز٥ ث٤ز١س. یضا تكْ یت مصائیو تطّی٠ عیكتطیث ٪01٣  ٪09ت ثب ی) ثتطتrefitoR) ٣ ٕطزت٢بٟ (IV-VI(ٝطاح٘ 
ثط  ی٦ ای١طخ تنص ی٧ب یاظ ظئ٤پلا١ْت٤١٨ب ضا قْبض ّ٢س إطچ٦ ثطضؾ یبزیط ظیت٤ا١س َٝبزیٝ sispoimenMقب١٦ زاض 
قب١٦ زاضاٟ ثط اثط ؾ٤ء ٧بضٜ ٣  ی٠ حبٗ، ّب٧ف ٧ٜ آ٣ضیبض ا١سُ اؾت. ثب ای) ثؿیبئی(زض یسا١یٝ یاؾبؼ زاز٥ ٧ب
 ی٧ب یٖط، ثطضؾیعطه ز). اظ 4002 ,.la te avonagihSّبٝلاً ٝكرم قس٥ اؾت ( یس ٝ٤از مصائیّٞج٤ز قس
زض ١٤ؿ  یْ٢س ٣ٙی٦ ٝیاظ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب تنص یقیو ٣ؾیاظ ع iydiel .M١كبٟ زاز ّ٦ إطچ٦ قب١٦ زاض  یكٖب٧یآظٝب
). ٙصا ثب ّب٧ف قسیس ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧ب زض ؾبٗ ٧بی اذیط ٣ ثقس اظ 3102 ,.la te ihooRْ٢س (یفٞ٘ ٝ ی٦ ا١تربثیتنص
(حؿی٢ی ٣  5731) ١ؿجت ث٦ ؾبٗ ٧بی ٍج٘ اظ ٣ض٣ز قب١٦ زاض زض ؾبٗ 2931،ىبعٞی ٣ ٧ْٞبضاٟ٣ض٣ز قب١٦ زاض (
ٝیت٤اٟ اؽ٨بض زاقت ّ٦ یْی اظ زلای٘ ٝب١سٕبضی قب١٦ زاض زض زضیبی ذعض ٣خ٤ز ثطذی اظ ٕ٤١٦ ) 0931٧ْٞبضاٟ، 
یْی اظ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٨ٜ  asnot .A٧بی ظئ٤پلا١ْت٤١ی ّ٦ ٍبزض ث٦ تْثیط ٣ ضقس ٣ ١ٞ٤ ؾطیـ ث٤ز٥ ّ٦ ٕ٤١٦ 
زضنس خٞقیت  08ّ٦ ٧ٜ اّ٢٤ٟ ثیف اظ ) 4931(ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ، ئ٤پلا١ْت٤١ی ٝحؿ٤ة ٝی ق٤ز ظ
 زاز٥ اؾت.  تكْی٘ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ح٤ظ٥ خ٢٤ثی ضا 
ثؿٞت ىه٘ تبثؿتبٟ اىعایف زاقت٦  iydiel .Mٝغبٙقبت اذیط زض خ٢٤ة زضیبی ذعض ١كبٟ زاز ّ٦ تطاّٜ قب١٦ زاض  
ت٨بخٜ ثیكتط ٝك٨٤ز ث٤ز٥ ٣ ثب ای٠ حبٗ ثب تطاّٜ ّٞتط ثبٍی ٝب١س ّ٦ ای٠  ّ٦ ای٠ پسیس٥ ٝره٤نب زض ا٣ای٘ قط٣ؿ
). ٧ٞچ٢ی٠ ٝغبٙقبت اذیط ١یع ١كبٟ زاز ّ٦ 1-3اٝط ثب زاز٥ ٧بی ثسؾت آٝس٥ زض تحَیٌ حبضط ٝغبثَت زاضز (قْ٘ 
كتط اؾت. ت٤ظیـ زض ىه٘ تبثؿتبٟ ثیف اظ ث٨بض ث٤ز٥ ّ٦ زض ٝ٢غَ٦ ؾبحٚی ىطا٣ا١ی آٟ ثی iydiel .Mخٞقیت قب١٦ زاض  
خٞقیت آٟ اظ ٝ٤خ٤زات لاض٣ی ٣ ١بثبٙل تكْی٘ قس٥ ا١س،  ٪38ىطا٣ا١ی ع٤ٙی قب١٦ زاض ثیب١ٖط ای٠ اؾت زض حبٙیْ٦ 
 عی). اظ عطىی ثعضٕتطی٠ ا١ساظ٥ قب١٦ اض 2-3ٝتقٌٚ ث٦ ٕط٣٥ ثبٙنی٠ قب١٦ زاض ٝی ثبقس (قْ٘  ٪71ت٢٨ب ّٞتط اظ 
ٝیٚیٞتط ع٤ٗ  07ضٕتطی٠ ا١ساظ٥ قب١٦ زاض زضیبی ذعض زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی ٝیٚیٞتط ث٤ز٥ زض حبٙیْ٦ ثع 54ٝست ٝغبٙق٦ 
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ق٢بؾبئی ٕطزیس ٣ ىطا٣ا١ی ع٤ٙی قب١٦ زاض عی ٝغبٙقبت  1831ق٨طی٤ض ؾبٗ  عیّ٦  )0102 ,.la te ihooRزاقت٦  (
 .  ). 8002 ,.la te ihooR( ٝیٚیٞتط تكْی٘ زاز١س 0-51خٞقیت ای٠ خب١٤ض ضا ا١ساظ٥  ٪59ٕصقت٦ ١كبٟ زاز ّ٦ 
اظ ١ؾط ىطا٣ا١ی ع٤ٙی، قب١٦ زاض زضیبی ذعض ثؿیبض ّ٤چْتط اظ زضیبی ؾیب٥ اؾت ، ثعضٕتطی٠ ا١ساظ٥ خٞـ آ٣ضی 
ٝیٚیٞتط (ثبٍطی ٣  46)  ٣ زض ؾ٤اح٘ خ٢٤ة قطٍی 1002 .,la te avonagihSٝیٚیٞتط( 84قس٥ زض قٞبٗ زضیبی ذعض 
% قب١٦ زاض ضا ١ٞ٤١٦ ٧بئی ثب ا١ساظ٥ 09ْ٦ ثیف اظ ٝیٚی ٝتط ث٤ز٥، زض حبٙی 05) ٣ زض ای٠ تحَیٌ 4831٧ْٞبضاٟ ،
 081) تب1002 .,la te syediKٝیٚیٞتط( 021زاض ث٦  ٝیٚیٞتط تكْی٘ زاز٥ اؾت. زض زضیبی ؾیب٥ ع٤ٗ قب١٦ 01ّ٤چْتط اظ 
) ١یع ٝی ضؾس. ّ٤چِ ث٤زٟ ا١ساظ٥ قب١٦ زاض زض زضیبی ذعض اضتجبط ثب ّٜ ث٤زٟ 8991 ,.la te avonagihSٝیٚیٞتط (
) زاضز 81-22tpp٣ زض زضیبی  ؾیب٥  21 tpp٤ضی آة زضیبی ذعض (ثغ٤ض ٝت٤ؾظ ق٤ضی زض زضیبی ذعض ق
). تدعی٦ تحٚی٘ زاز٥ ٧بی ىطا٣ا١ی ع٤ٙی زض ای٠ ثطضؾی ١كبٟ زاز ّ٦ ٣ضقیت ى٤ً زض 1002 ,.la te avonagihS(
ٝیٚیٞتط ث٤ز٥ ٣  55-06 زضیبی ذعض اظ چ٢ی٠ ض٣١سی پیط٣ی ٝی ّ٢س ظیطا ّ٦ حساّثط ع٤ٗ قب١٦ زاض نیس قس٥
. اظ )2831(ثبیطاٝی ٣ ٧ْٞبضاٟ،  ٕطٛ زض ٧عاض ٝی ثبقس 31/32حساّثط ق٤ضی آة زض ٍؿٞت خ٢٤ثی زضیبی ذعض 
عطىی اٙجت٦ ّ٤چِ ث٤زٟ ا١ساظ٥ قب١٦ زاض ضا ت٢٨ب ١ٞی ت٤اٟ ث٦ ق٤ضی ١ؿجت زاز ، قبیس ا١ساظ٥ قب١٦ زاض ث٦ ا١ساظ٥ 
 .مصای زض زؾتطؼ ١یع اضتجبط زاقت٦ ثبقس
 ;6831ٝیٚیٞتط تكْی٘ ٝیس٧س (ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ ، 01خٞقیت مبٙت قب١٦ زاض زضیبی ذعض ضا اىطاز ّ٤چْتط اظ 
). ثبلا ث٤زٟ قست ت٤ٙیس ٝث٘ ٣ ثٚ٤ك لاض٣ی قب١٦ زاض زض 3002 mihgoM dna syediK  ;4831ثبٍطی ٣ ٧ْٞبضاٟ ، 
).  3002 ,syediK dna irehgaBزضیبی ذعض فبٝ٘ ٝ٨ٜ زض اىعایف خٞقیت ٕط٣٥ ع٤ٙی ّ٤چِ ٝی ثبقس (
تنییطات ٝكبث٨ی ضا زض ؾبذتبض ع٤ٙی  8991٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  kivoloV٣  9891٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   vodargoniV
ٝیٚی ٝتط) حساّثط ىطا٣ا١ی ضا زض ىه٘  01قب١٦ زاض یبىت٢س ثغ٤ضیْ٦ زض زضیبی ؾیب٥ ١یع اىطاز خ٤اٟ (ّ٤چْتط اظ 
٘ ظیبز، ّب٧ف مصای زض زؾتطؼ ٣ ق٤ضی ٝ٨ٞتطی٠ فبٝ٘ زض ّب٧ف ع٤ٗ قب١٦ زاض تبثؿتبٟ زاقت٦ اؾت . ت٤ٙیس ٝث
زض ىه٤ٗ ٕطٛ ؾبٗ ٝی ثبقس ، ٧ٞچ٢ی٠ فسٛ تنصی٦ قب١٦ زاض زض ىه٤ٗ ا٣اذط پبئیع ٣ ظٝؿتبٟ فبٝ٘ زیٖطی زض 
٣  ث٤ز٥ ، ثغ٤ضیْ٦ زض ىه٘ ث٨بض ثب ٕطٛ قسٟ آة قب١٦ زاض قط٣ؿ ث٦ ضقس erohponetCّ٤چِ ث٤زٟ ا١ساظ٥ ای٠ 
). یبىت٦ ٧بی ى٤ً ثب ١تبیح ثسؾت آٝس٥ زض ذه٤ل 9991 ,ultuM١ٞ٤ ١ٞ٤ز٥ ٣ اىعایف ع٤ٗ پیسا ذ٤ا٧س ّطز (
 زض ذه٤ل ٕط٣٧٨بی ع٤ٙی ٧ٞر٤ا١ی زاضز.  2931ٕط٣٧٨بی ع٤ٙی زض ٝ٢غَ٦ خ٢٤ثی زضیبی ذعض عی ؾبٗ 
٣ زض ٝطحٚ٦ ١٤ظازی زض ع٤ٗ  ثطضؾی ت٤اٙی ظٝب١ی (ىهٚی) قب١٦ زاض ١یع ١كبٟ ٝیس٧س ّ٦ خب١٤ضاٟ ثبا١ساظ٥ ّ٤چِ
ىه٘ تبثؿتبٟ ثیف اظ ؾبیط  عیظٝؿتبٟ ٣ پبئیع ثؿیبض ثیكتطاظثَی٦ ىه٤ٗ اؾت زض حبٙیْ٦ خب١٤ضاٟ ثبٙل قب١٦ زاض 
 ). 8-3ىه٤ٗ ٝی ثبقس(قْ٘ 
زض ٝ٢غَ٦ خ٢٤ثی زضیبی ذعض ١كبٟ ٝیس٧س ّ٦ قط٣ؿ ضقس آٟ اظ ىه٘  iydiel .Mثطضؾی چطذ٦ ظ١سٕی قب١٦ زاض 
ی ق٤ز  ٣ ثب اىعایف زٝبی آة، ق٤ضی ٝ٢بؾت ٣ مصای ظئ٤پلا١ْت٤١ی زض زؾتطؼ زض ىه٘ تبثؿتبٟ ث٨بض قط٣ؿ ٝ
-3تْثیط ؾطیـ ضا آمبظ ١ٞ٤ز٥  ٣ تب پبئیع ازاٝ٦ ٝی یبثس ٣ ؾپؽ زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ث٦ حساٍ٘ ٝیعاٟ ٝی ضؾس (قْ٘ 
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ض ٝ٤خ٤زات ثبٙل حبن٘ اظ ). ث٨طحبٗ، چطذ٦ ظ١سٕی قب١٦ زاض زض زضیبی ذعض ث٦ ٕ٤١٦ ای اؾت ّ٦ زض ىه٘ ث٨ب9
زضخ٦  52-03ثَبء زض ىه٘ ظٝؿتبٟ قط٣ؿ ث٦ ظاز ٣ ٣ٙس ١ٞ٤ز٥ ٣ زض ىه٘ تبثؿتبٟ ثب ىطا٧ٜ ث٤زٟ زٝبی آة ٝ٢بؾت (
) ؾطیقبً تْثیط ١ٞ٤ز٥ ٣ ثسی٠ arecodalC٣  adopepoCؾب١تیٖطاز) ٣ مصای ٝ٤ضز ١یبظ (ذه٤نبً ظئ٤پلا١ْت٤١٨بی ٕط٣٥ 
قب١٦ زاض ضا زض ای٠ ىه٘ ٝكب٧س٥ ٝی ّ٢یٜ ّ٦ تب ا٣اؾظ پبئیع ١یع ازاٝ٦  فٚت ٕط٣٧٨بی ّ٤چِ ظیبزی اظ ای٠
زضخ٦ ؾب١تیٖطاز) اظ ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض  8-51ذ٤ا٧س زاقت. ؾپؽ زض ىه٘ ظٝؿتبٟ ٝدسّزاً ثب ّب٧ف زٝبی آة (
 تْطاض ٕطزیس 2931ؾبٗ  عیّبؾت٦ ٝی ق٤ز. ثسی٠ تطتیت ت٤اٙی ای٠ قب١٦ زاض قْ٘ ٝی ٕیطز ّ٦ ای٠ چطذ٦ 
 .)6831ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ، (
) ثسٙی٘ ٣خ٤ز ٕطزـ آة اظ قٞبٗ مطثی  ث٦ خ٢٤ة قطٍی  1002٣ ٧ْٞبضاٟ ( avonagihS  ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت 
ؾجت ّب٧ف ؾطیـ زٝب ٣ ا١تَبٗ آٟ ث٦ ٍؿٞت خ٢٤ثی ذ٤ا٧س قس. . تنییطات زٝبئی عی ز٣ض٥ ٝغبٙق٦ ث٦ ١ح٤ی اؾت 
ٝتط قب٧س ثط٣ظ لای٦  02ؿتبٟ ٣ ا٣ای٘ پبئیع زض فٌٞ ثیف اظ ّ٦ ثب اىعایف فٌٞ زض عی ىه٤ٗ ا٣اذط ث٨بض،  تبث
ٝتط اٝتساز زاضز. ٧ٞچ٢ی٠ ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت   02-05تطٝ٤ّلای٠ ث٤ز٥ ّ٦ زض تٞبٛ ٝ٢بعٌ یْؿبٟ ١ج٤ز٥ ٣ اظ لای٦ 
(زض خ٢٤ة قطٍی زضیبی  23) ١یع حساّثط زٝبی آة ضا 4831) ٣ ثبٍطی ٣ ٧ْٞبضاٟ (0102ض٣حی ٣ ٧ْٞبضاٟ (
زضخ٦ ؾب١تیٖطاز (زض خ٢٤ة مطثی زضیبی ذعض) ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س. ٧ٞچ٢ی٠ ّٞتطی٠ ٝیعاٟ زٝبی آة  92/9ذعض) ٣ 
 زضخ٦ ؾب١تیٖطاز ث٤ز٥ اؾت.  7/3تب  4/5عی ىه٘ ظٝؿتبٟ ثی٠ 
زض ق٤ضی ٧ب ٣ زٝبی آة ٝرتٚو  ١كبٟ  sispoimenMزض ای٠ تحَیٌ، ٝغبٙقبت آظٝبیكٖب٧ی ت٤ٙیس ٝث٘ قب١٦ زاض 
فسز ترٜ زض ض٣ظ  ث٤ز٥ ّ٦ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ ترٜ ضیعی قب١٦ زاض ثب  21خب١٤ض ثغ٤ض ٝت٤ؾظ زاز ّ٦ ٧ٜ آ٣ضی ای٠ 
)، زضحبٙیْ٦ 4-3ٕطٛ) ث٤ز٥ اؾت (قْ٘  0/7-9/7ٝیٚیٞتط ( 51-64فسز ترٜ زض ض٣ظ ثطای ١ٞ٤١٦ ٧بی  511
طؾس ٍبزض ث٦ ٝیٚیٞتط ٝی 61) ١كبٟ زاز١س ّ٦ ظٝب١ی ّ٦ ع٤ٗ قب١٦ زاض ث٦ ا١ساظ٥ 4002٣ ٧ْٞبضاٟ ( avonagihS
فسز ترٜ زض ض٣ظ زض قب١٦  4282فسز ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ آٟ  4711ترٞطیعی ث٤ز٥ ٣ ٝت٤ؾظ تقساز ترٜ زض ٧ط ض٣ظ 
٣  avonagihSای٠ تحَیٌ ثب   یٕطٛ اؾت. َٝبیؿ٦ زاز٥ ٧ب 2/0-2/7ٝیٚیٞتط ٣ ٣ظٟ حس٣ز  03-93زاض٧بئی ثب ع٤ٗ 
ّب٧ف  ٪88حس٣ز  2931تب  4831اظ ؾبٗ  sispoimenMض  ) ١كبٟ زاز ّ٦ ٝیعاٟ ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زا4002٧ْٞبضاٟ (
) ّ٦ ٝی ت٤ا١س ١بقی اظ قطایظ ١بٝغٚ٤ة زضیبی ذعض اظ خٞٚ٦ ّب٧ف ٝ٤از مصائی زض 8-3تب  6-3زاقت٦ (قْ٘ 
، ٧ٜ آ٣ضی قب١٦ زاض 4991زض ؾبٗ  vokveR dna akiaZزؾتطؼ (ظئ٤پلا١ْت٤ٟ) ثبقس. ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت 
-0003فسز ترٜ زض ض٣ظ) ّٞتط اظ زضیبی ؾیب٥ (ٝت٤ؾظ  004-844) (ٝت٤ؾظ naegeAزض زضیبی اغ٥ ( sispoimenM
فسز ترٜ زض ض٣ظ) ث٤ز٥ ّ٦ آ١٨ب ث٦ ای٠ حَیَت ّ٦ ّب٧ف ثبض٣ضی ١بقی اظ ّٞتط ث٤زٟ ٝحت٤یبت قْٜ  0002
٤از مصائی ) ١یع ث٦ اثط ّب٧ف ٝ4002٣ ٧ْٞبضاٟ (  avonagihS(تنصی٦)  قب١٦ زاض زض زضیبی اغ٥ اؾت اقبض٥ زاقت٢س. 
زض ٝغبٙقبت ذ٤ز زؾت یبىت٢س. ٧ٞچ٢ی٠ تحَیٌ  sispoimenMزض زؾتطؼ (ظئ٤پلا١ْت٤ٟ) ثطای تنصی٦ قب١٦ زاض 
فسز  ترٜ زض  21-69(اظ غٙ٦ ٝب٧یبٟ) ١كبٟ زاز ّ٦ ٧ٜ آ٣ضی ضقیو ( aertiv sisponiloBزیٖطی ثط ض٣ی قب١٦ زاض 
 ). 4002 ,.la te avonagihSای٠ قب١٦ زاض ث٤ز٥ اؾت (ض٣ظ) احتٞبلاً زض اثط ّب٧ف تطاّٜ مصا زض ٝحت٤یبت ٝقس٥ 
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) 2931، ىبعٞی ٣ ٧ْٞبضاٟ ،0102 ,.la te ihooRزض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض، ثط اؾبؼ ٝغبٙقبت ن٤ضت ٕطىت٦ ( 
ث٤ز٥ ّ٦ زض ٕصقت٦ ای٠ ٕ٤١٦ ٣خ٤ز ١ساقت٦ ٣  asnot aitracAثیكتطی٠ تطاّٜ ٕ٤١٦ ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٧بی ٝطث٤ط ث٦ 
 ,avealludbA dna avohsaruKطیٌ آة ت٤اظٟ ّكتی ٧ب اظ عطیٌ زضیبی ؾیب٥ ٣اضز زضیبی ذعض ٕطزیس (احتٞبلا اظ ع
) ضا ثطای تنصی٦ arecodalC) ٣ آ١ت٠ ٝ٢كقجبٟ (adopepoc١یع ٕط٣٥ پبض٣پبیبٟ ( sispoimenM). اظ عطىی قب١٦ زاض 4891
). ثط اؾبؼ 9891 ,.la te eveeR، 1931ضاٟ، ٣ ٧ْٞب تطخیح ٝیس٧س ّ٦ ا١طغی ثیكتطی زاض١س (فجسالله ظاز٥ ّلا١تطی
) مصای انٚی قب١٦ زاض زض زضیبی ذعض 8002٣ ٧ْٞبضاٟ ( irehgaB) ٣ 4002٣ ٧ْٞبضاٟ ( kuypraKٝغبٙقبت 
) اؾت. زض ٪31)  ٣ لاض٣ ز٣ ّي٦ ای٨ب (٪66( asnot .A٣ ثبٙنی٠ ٕ٤١٦   setidopepocٝطاح٘ ١بپٚی٤ؾی (١٤اظزی)، 
تنصی٦ قب١٦ زاض زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض ١یع ٝكرم قس ّ٦ امٚت ١ٞ٤١٦ ٧بی ٝغبٙقبت اذیط خ٨ت ثطضؾی 
قب١٦ زاض ٧بئی ّ٦ ت٤ؾظ زؾت ٣ یب اظ عطیٌ م٤انی خٞـ آ٣ضی قس٥ ث٤ز١س زاضای ٝحت٤یبت قْٜ ذبٙی ث٤ز١س 
ٝ٘ ّ٦ حبّی اظ ٕطؾ٢ٖی ظیبز آ١٨ب ث٤ز ٣ ١ٞ٤١٦ ٧بی قب١٦ زاضی ّ٦ زاضای ٝحت٤یبت تنصی٦ ایی ث٤ز١س امٚت قب
 ث٤زٟ ٝغٚ٤ة. )0931ثبٍطیبٟ ىطح آثبزی، ث٤ز٥ ا١س ( asnot .Aٝطاح٘ ظ١سٕی ١٤ظازی یب ١بپٚی٤ؾی ٣ ّ٤پ٦ پ٤زیس 
 یٝ یّبى یمصا ث٦ ٝ٤خ٤ز ٠یا یزؾتطؾ ب١ٖطیث ٝرتٚو یآث ی٧ب ؿتٜیاّ٤ؾ زض  sispoimenM قیٞیبیی جبتیتطّ
 ٝغٚ٤ة ظیقطا ١كب١ٖط ث٤ز١س.... ٣ پس٧بیٙ ،ْ٤غٟیٕٚ یبزیظ طیَٝبز یحب٣ ّ٦ یزاضا١ قب١٦ ٝثبٗ، ثق٢٤اٟ. ثبقس
  بٟیپبض٣پب مصایی تیا٧ٞ سیٝ٤ sispoimenM ثسٟ زض ٝ٤ٛ ٣خ٤ز ٝثلاً) . 4991 ,yksnennA( اؾت ث٤ز٥ آ١٨ب مصایی
 ثسٟ زض ط٥یشذ یپس٧بیٙ ٣ ْ٤غٟیٕٚ عاٟیٝ ث٤زٟ ثبلا ث٨طحبٗ،. اؾت قس٥ ٕعاضـ ب٥یؾ یبیزض زض ٕ٤١٦ ٠یا یثطا
 ثسٟ زض ْ٤غٟیٕٚ َٝساض یظٝب١ ثغ٤ضیْ٦ زاضز ٝ٢غَ٦ آٟ مصایی ٝ٤خ٤زات یىطا٣ا١ عاٟیٝ ٦ث یثؿتٖ sispoimenM
 زاز٥ اظ ض٣ ٠یا اظ. ثبقس ٝ٢بؾت) ظئ٤پلا١ْت٤١٨ب( مصایی ظیقطا ٣ ّٞتط آ١٨ب پطاّ٢ف ّ٦ بثسی یٝ فیاىعا زاض قب١٦
 زاض قب١٦ ٦یتنص تی٣ضق یثطضؾ خ٨ت یقبذه ثق٢٤اٟ ت٤اٟیٝ زاض قب١٦ ثسٟ ثی٤قیٞیبیی جبتیتطّ ث٦ ٝطث٤ط ی٧ب
 ب٥یؾ یبیزض زض iydiel .M زاض قب١٦ ثسٟ قیٞیبیی تیتطّ ؿ٦یَٝب). 2991 ,.la te anhnakuL-nohkizT(  ١ٞ٤ز اؾتيبز٥
 زاض قب١٦ ْطیپ زض یآٙ ٝ٤از عاٟیٝ ّ٦ زاز ١كبٟ)3002 ,syediK dna naifesuoY( ذعض یبیزض ٣) 4991 ,yksnennA(
 زض ٕطٛ زض ٕطٛی ٚیٝ 1/55 تب 0/89 اظ ّ٦ ث٤ز٥) WW 1-g gm( تط ٣ظٟ ٕطٛ زض ٕطٛی ٚیٝ 1/51 ±0/51 ب٥یؾ یبیزض
 زاض قب١٦ یآٙ ٝ٤از عاٟیٝ ،)ٞتطیٚیٝ 3-04( ٝكبث٦ ی٧ب ا١ساظ٥ زض ٠ی٧ٞچ٢. اؾت طیٝتن ٞتطیٚیٝ 86 تب 3 ی٧ب ا١ساظ٥
 یبیزض زاض قب١٦ یآٙ ازٝ٤ ثب ّ٦ ثبقس یٝ) WW 1-g gm( تط ٣ظٟ ٕطٛ زض ٕطٛی ٚیٝ 1/21 ±0/61 حس٣ز ب٥یؾ یبیزض
 یغیٝح ؿتیظ ظیقطا طمٜیفٚ ٠یث٢بثطا. اؾت یْؿبٟ) WW 1-g gm( تط ٣ظٟ ٕطٛ زض ٕطٛی ٚیٝ 1/81 ±0/91 ذعض
 عاٟیٝ زض) P<0/50( زاض یٝق٢ اذتلاه ذعض یبیزض ٣ ب٥یؾ یبیزض) ط٥یم ٣ مصایی ٝ٤از ٣ یق٤ض طی١ؾ( ٝرتٚو
 ٘یزٙ اٝط ٠یا ّ٦) 6002 ,.la te okneniF( ق٤ز ی١ٞ ٝكب٧س  ؿتٜیاّ٤ؾ ز٣ ٠یا زاض قب١٦ ثسٟ جبتیتطّ یآٙ ٝ٤از
 ٠یا ث٦ آٟ ٣ض٣ز اظ پؽ ؾبٗ 3-2 یع ذعض یبیزض ٣ ب٥یؾ یبیزض ؿتٜیاّ٤ؾ ز٣ ٧ط زض زاض قب١٦ تطاّٜ ّب٧ف
 . ثبقس یٝ یا ٦یتنص ىَع ٣ ٧ب ؿتٜیاّ٤ؾ
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ث٦ ؾبٗ ٧بی ا٣ٙی٦ ٣ض٣ز آٟ ث٦  ث٢بثطای٠ ث٢ؾط ٝیطؾس ّ٦ زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض ّب٧ف تطاّٜ قب١٦ زاض ١ؿجت
٣   avonagihS) ،6002٣ ٧ْٞبضاٟ ( okneniFزٙی٘ ّب٧ف ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ذ٤ضاّی ثبقس. ای٠ ١تبیح ٣ ٝغبٙقبت 
) ١كبٟ زاز ّ٦  ىكبض ظیبز ٣اضز قس٥ اظ عطه قب١٦ زاض ثط 2102٣ ٧ْٞبضاٟ ( irabatnahswoR) ٣ 4002٧ْٞبضاٟ (
ٕط٣٥ پبض٣پبٟ ؾجت ٕطزیس تب مصای ّبىی ٣ ٝ٢بؾت زض زؾتطؼ ای٠ ض٣ی ٝ٤خ٤زات ظئ٤پلا١ْت٤ٟ ٣ ث٦ ٣یػ٥ 
خب١٤ض ٍطاض ١ٖیطز ّ٦ زض ١تید٦ ظاز ٣ ٣ٙس ٣ ١یع ٧ٜ آ٣ضی آٟ ثكست ّب٧ف یبىت٦ اؾت. اظ عطىی ثب ٣خ٤ز قطایظ 
ذبل ٣ قْ٢٢س٥ زضیبی ذعض ثسٙی٘ ٣ض٣ز ا١٤اؿ آٙ٤زٕی ٧ب ث٢ؾط ١ٞی ضؾس ّ٦ اىعایف ٝدسز پلا١ْت٤١٨ب ٣ زض 
ثبظٕكت ث٦ ز٣ض٥ ٝغٚ٤ة تنصی٦ ای زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض ٍبث٘ پیف ثی٢ی ثبقس ٖٝط تب ظٝب١یْ٦ قب١٦ ١تید٦ 
 .)5002 ,.la te syediK(  اظ ای٠ زضیب ث٦ ض٣ـ ٧بی ثی٤ٙ٤غیِ حصه ٕطزز iydiel .Mزاض 
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 تشکر ٍ قذرداًي:
ع زّتط پ٤ضّبؽٞی (ضیئؿبٟ ؾبثٌ ٣ لاظٛ اؾت زض ای٢دب اظ ٝسیطاٟ ٝحتطٛ خ٢بة آٍبی زّتط فجبؾقٚی ٝغٚجی ٣ ١ی
حبٗ ٝ٤ؾئؿ٦ تحَیَبت فٚ٤ٛ قیلاتی ّك٤ض)  ٣ ١یع اظ ٝقب٣١ت ٝ٤ؾئؿ٦ تحَیَبت فٚ٤ٛ قیلاتی ّك٤ض ٣ ّٚی٦ 
١ٞ٤١٦ ثطزاضی، فٞٚیبت  پط٣غ٥ ظحٞبت اخطای زض ّ٦ زضیبی ذعض اّ٤ٙ٤غی پػ٣٧كْس٥ اّ٤ٙ٤غی ثرف ٧ْٞبضاٟ
 .زاضٛ ضا تكْط ّٞبٗ ا١س زاقت٦ ف٨س٥ ثط ضا ١٨بیی آظٝبیكٖب٧ی ٣ ِّٞ زض تس٣ی٠ ٕعاضقبت
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 32ؼ ق٢بؾی، قٞبض٥ تحت تیٞبض٧بی زٝبیی ٣ ق٤ضی ٝرتٚو آة ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض، اٍیب١٤ asnot
  55-94نيحبت  
ض٣حی ، ا.،١ؾطاٟ ، ٛ.، ذساپطؾت،ٟ.،  ٣احسی، ه.، ضؾتٞیبٟ، ٛ.ت..، ٣اضزی، ا.، ی٤١ؿی، ح.، فٚ٤ٝی، ی.،  
 sispoimenM. ثطضؾی پطاّ٢ف قب١٦ زاض 8831ّی٨بٟ ثب١ی،ؿ.،١هطالله تجبض، ؿ.، ت٨بٝی، ه.ؼ.، پ٤ضٝ٢س، ت.ٛ.
 .2-230-02-40-23048٤ؾؿ٦ تحَیَبت قیلات ایطاٟ. ّس: زض آث٨بی خ٢٤ثی زضیبی ذعض ٝ iydiel
ض٣حی ،ا.١هطالله ظاز٥ ؾبض٣ی ،ح. ،ْٝطٝی ، ؿ. ،ضؾتٞیبٟ، ٛ.ت. ،ّی٨بٟ ثب١ی ؿ.،١هطالله تجبض، ؿ . ، ظا٧سی ،آ.  
.    1931،ضاظٍیبٟ ، ك.ض. ،ذساپطؾت، خ. ،ّبضزض ضؾت٢ی ٛ.، اؾلاٝی،ه. ،اٙیبؾی، ه. ، ه. ، پ٤ضٝ٢س ، ت.ٛ. 
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زض ٝ٢غَ٦ خ٢٤ثی زضیبی ذعض.ٝ٤ؾؿ٦ تحَیَبت قیلات iydiel sispoimenMىطا٣ا١ی ٣ ثی٤ٝبؼ قب١٦ زاض ثطضؾی 
 21-67-21-6098-83198ایطاٟ. ّس:   
 ض٣حی ،ا.٧بقٞیبٟ ، ؿ. ، ١بزضی ،ٛ. ،٣احسی ، ه. ،ض٣ق٠ عجطی، ٛ. ،َٝیٜ ،ؿ.، ؾٚٞب١ی، ؿ . ،اىطایی ،ٛ.ؿ. ، 
بضی ،ؿ.، ٣اضزی،ؼ.ا.. ،ىضٚی، ح. ، ١هطالله ظاز٥ ، ح. ، پطاىْ٢س٥، ثبٍطی ، ؾیبِٝ. ،ٝرٚ٤ً، آ. ،ٕ٢دیبٟ ذ٢
 ه. ،ّی٨بٟ ثب١ی، ؿ. ،١هطالله تجبض ،ؿ.، ١ؾطاٟ،ٛ. ،ذساپطؾت، ٟ . ، ؾجِ آضا ، ج. ، ِٝٚ قٞبٙی، ٛ. ،
ٝیطظاخب١ی ،ؿ.، ذساپطؾت،ح. ،ْٝبضٝی، ٛ . ، عبٙت ظاز٥ ، ؼ.ؿ. ، ثیبتی، ٛ. ،فجبؾی ،ُ.، ٝحٞس خب١ی،ط. 
.ثطضؾی خبٝـ اّ٤ٙ٤غیِ اْٝبٟ 6831ضی، ؿ . ، ٍب١ـ ، ا. ، ی٤ؾو ظاز، ٛ .،ضیبضی ، ـ.ؿ.، فعتی،ا. ،حیس
 iydiel sispoimenM:ثطضؾی پطاّ٢ف ٣ ىطا٣ا١ی قب١٦ زاض 1ّ٢تطٗ خٞقیت قب١٦ زاض ٝ٨بخٜ زضیبی ذعض .ىقبٙیت 
 28-0002420170-93زض ؾ٤اح٘ ایطا١ی زضیبی ذعض.ٝ٤ؾؿ٦ تحَیَبت قیلات ایطاٟ.ّس:
) ثطضؾی تنییطات ظئ٤پلا١ْت٤١٨بی ح٤ظ٥ خ٢٤ثی 2931ض٣حی اث٤اَٙبؾٜ، ٕ٢دیبٟ ذ٢بضی فٚی، پ٤ضملاٛ ضضب، ( 
زضیبی ذعض ٍج٘ ٣ ثقس اظ ٣ض٣ز قب١٦ زاض، ّ٢يطا١ؽ ٝٚی پساى٢س میط فبٝ٘ زض ثرف ّكب٣ضظی، زا١كٖب٥ آظاز 
 2931اؾلاٝی ٣احس ٍكٜ، آثبٟ ٝب٥ 
بزی، آ. ٧بقٞیبٟ، ؿ. ىبضاثی،ؼ ،ٛ ، ٣ . ضؾتٞیبٟ، ٛ، ت. ْٝطٝی ض٣حی،ا .پ٤ضملاٛ، ض . ٕ٢دیبٟ، ؿ. ؾد 
) اثطات ظیؿت ٝحیغی ٣ تنیطات ت٢٤ؿ ظیؿتی ٣ض٣ز قب١٦ زاض 0931ضؾتٞی، ؿ.ض٣ق٠ عجطی، ٛ. ٝرٚ٤ً، آ.(
زض ح٤ظ٥ خ٢٤ثی زضیبی ذعض.ز٣ٝی٠ ّ٢يطا١ؽ ٝٚی پساى٢س میط فبٝ٘ زض ثرف  iydiel sispoimenM
 .0931ّكب٣ضظی،
). adooepoC پ٤زا ّپ٦ ضاؾت٦(ذعض زضیبی خ٢٤ثی ح٤ض٦ ٧بی ظ٣پلا١ْت٤ٟ یپطاّ٢سٕ. 9731. ٛ عجطی، ض٣ق٠ 
 .ایطاٟ ت٨طاٟ، ٝسضؼ، تطثیت زا١كٖب٥ بضقس،یّبضق٢بؾ ١بٝ٦ پبیبٟ
زض  ظ٣پلا١ْت٤ٟ پطاّ٢ف. 2831. ، ٛ. ت٣ضؾتٞیبٟ، ا. ض٣حیج.،  ؾجِ آضا،ُ.، تْٞیٚیبٟ،.ٛ، ،عجطیض٣ق٠ 
 .38-69،نيح٦ 21)3(،دٚ٦ فٚٞی قیلات ایطاٟٝ. ح٤ض٦ خ٢٤ثی زضیبی ذعض
ض٣ق٠ عجطی ، ٛ.، پ٤ضملاٛ ، ض.، ١هطاٙ٦ ظاز٥ ؾبض٣ی،ح.،  ؾٚیٞبٟ ض٣زی، ؿ.، ذساپطؾت، ٟ.، اؾلاٝی، ه.،  
ض٤ا١ی، ك.، ف٤ىی، ه.، ٝرٚ٤ً، آ.،ؾجِ آضا، ج.، ّی٨بٟ ثب١ی، ؿ.، اٙیبؾی، ه.، ْٝطٝی، ؿ.، قید الاؾلاٝی، 
. ثطضؾی ت٢٤ؿ، ظیت٤ز٥ ٣ ىطا٣ا١ی ظئ٤پلا١ْت٤ٟ زض ٝ٢غَ٦ خ٢٤ثی زضیبی ذعض. 2931 ؿ.، ضضبیی، ٛ.، ضحٞتی، ض.
 21-67-21-6098- 40198ٝ٤ؾؿ٦ تحَیَبت قیلات ایطاٟ. ّس: 
) ثطضؾی ضىتبض تنصی٦ ای ٣ 1931فجسالله ظاز٥ ّلا١تطی، ض.، ١دبت ذ٤ا٥ ٝق٢٤ی، ح.، ض٣حی، ا.، پ٤ضملاٛ، ض. ( 
زضیبی ذعض اظ ٕ٤١٦ ٧بی ظئ٤پلا١ْت٤ٟ زض قطایظ آظٝبیكٖب٧ی،  iydiel sispoimenM اضخحیت مصایی قب١٦ زاض
 . 91-9، 4ىهٚ٢بٝ٦ ٝحیظ ظیؿت خب١٤ضی،ؾبٗ ز٣ٛ، قٞبض٥ 
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  ،.ض ،ٛلامض٤پ ،.ٛ ،یطجع ٠ق٣ض ،.ٛ ،یٞعبى  ،.ٟ ،تؾطپاسذ ،.ض ،یتٞحض ،.ٛ .ك ،یٍ٤ث٣ ،.ض ٠ق٣س١ ی٤ؾ٤ٝ
(1392ف٢ّاطپ ،) ٥٣طٕ یب٧ وٚترٝ ٟ٤تْ١لاپ٤ئظ ضز ٞفاًب ٦ض٤ح وٚترٝ ی یث٤٢خ یبیضز ضعذ ضز ٗبؾ 
1387 ٦ٚدٝ ، ٗبؾ ،یؾب٢ق ؼ٤١بیٍا ٛضب٨چ  ،٥ضبٞق14  ل ،92-82 . 
  ،.ه ،یٝلاؾا ،.ا ،یح٣ض ،.ٟ ،ٔ١ض ٤پ ،.ح ،٥زاظ للهاطه١  ،.ح ،یٚضى1394ضعذ یبیضز ٜخب٨ٝ ضاز ٦١بق طثا . 
(Mnemiopsis leidyi) حا٤ؾ ضز یضبدت ٜ٨ٝ ی٧بٝ ٦١٤ٕ ح٢پ طیبذش طثیٞٚف ٦ٚدٝ ،ضعذ یبیضز یث٤٢خ ٘- 
 تبحين ،ٜد٢پ ٣ تؿیث ٥ضبٞق ،ٜكق ٗبؾ ،ظا٤٧ا سحا٣ یٝلاؾا زاظآ ٥بٖك١از /بیضز یؾب٢ق تؿیظ یك٧٣ػپ
34-23. 
  .ٛ.ؼ ،یثاضبى،.ه ،یٝلاؾا ،.ٛ ،یضزب١ ،.ح ،ی٣ضبؾ ٥زاظ للهاطه١  ،.ا ،یح٣ض ،.ا ،یح٣ض ،.ؿ ، یٞتؾض یٝطْٝ
ٛ ،یطجع ٠ق٣ض ،.ت.ٛ ،ٟبیٞتؾض ،.٣ ،.ؿ ،یز٣ط١بٞیٚؾ ،.ٛ ،ی١اط٨ت یق١بٍ  ،.ؿ ،ی١بث ٟب٨یّ ، .ٛ ، ضاستؾ٣ز،.
 .ح، یٝبّبت یضشآ1392ضاز ٦١بق ؼبٝ٤یث ٣ ی١ا٣اطى یؾضطث .Mnemiopsis leidyi  . ضعذ یبیضز یث٤٢خ ٥ظ٤ح ضز
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Astract  
With the arrival of the invasive comb jelly Mnemiopsis leidyi in the Caspian Sea in 1991, extensive changes have 
been occurred. Therefore, this project aims to investigate the comb jelly M. leidyi monitoring and rearing in the 
southern Caspian Sea in 2013.  To survey of M. leidyi and zooplankton abundance and biomass, sampling was 
carried out during the four seasons at spring, summer, autumn and winter in 4 half-transect (Anzali, Tonekabon, 
Noshar and Amirabad) and also samples for the ctenophore rearing was done at depths of 5, 10 and 20m. 
Sampling was performed with a 500 and 100 μ plankton net vertically at layers of 0-5, 0-10 and 0-20 m. 12 
aquaria of 50 L volume were designed with salinity of the Caspian Sea to study the breeding and fecundity with 
aeration.  3 of aquariums with salinity of 9±1pp, 3 with 11±1ppt and 3 of 12±1 ppt filled with Caspian Sea water. 




C and 25±2oC. 3 of aquaria were set 
at the salinity of 12.5 ppt and at the same temperature of the Caspian Sea (20, 23, 25
o
C) as control. Mean 


















). Minimum mean 
abundance was found in spring with 1.3±0.5 ind.m
3
 and minimum biomass was in winter of 0.01±0.005 g.m
3
. 
Regional distribution of M. leidyi in the southern Caspian Sea showed aggressive area in terms of density and 
biomass are areas with significant differences (P<0.05). Comb jelly population showed that both West and East 
in terms of abundance and biomass were similar but different with the central region. Eastern and western 
regions compared to the central region have the higher abundance. Laboratory studies on M. leidyi reproduction 
of different sizes at different temperatures showed an average of 12 eggs per day spawning. Maximum spawning 
rate was registered with 115 eggs per day, for M. leidyi of 46-15 mm (0/7-9/7 g) which increased with increasing 
size. Average M. leidyi spawning recorded in 11ppt with 25
o
C was twice in 12ppt (14 eggs. day
-1
) while in 
salinity of 12ppt of 23
o
C the fecundity was two half-times in temperature of 25
o
C and equal of 20
o
C. Maximum 
M. leidyi fecundity was recorded at 23oC with salinity of 12±1ppt with 22.8±35.5 eggs.day-1. There was a direct 
regression between size and weight fecundity of  M. leidyi, in which fecundity of more than 16 mm length 
showed the maximum spawning. Based on the study looks at the rise and persistence parameters of comb jelly, it 
seems two main factors such as water temperature to the desired value, especially in summer (22-30
°C
), and food 
availability (zooplankton) have more roles in the increasing of M. leidyi the southern of the Caspian Sea. After 
the invasion of M. leidyi into the Caspian Sea, not only the abundance and biomass of zooplankton decreased but 
also the species diversity decreased from 36 to 15 species. Hence, it seems the decline in the South Caspian 
comb jelly was due to decreased of fecundity for lack of zooplankton feeding resources. 
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